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lndledning 
Denne publikation indgAr i en serie pA 16 bind, hvori De europaeiske Faellesskabers statistiske Kontor 
(EUROSTAT) offentligg!llr resultaterne af den koordinerede Arlige industristatistik, udarbejdet af 
medlemslandene i henhold til RAdets direktiv nr. 72/221/E0F af 6. juni 1972(1). 
Forud for de 12 bind, der giver tallene after grupper af industribrancher, gAr et bind med en 
beskrivelse af statistikkens metodologi og i generelt bind indeholdende de vigtigste resultater. 
Endelig afsluttes samlingen af et bind indeholdende de regionale resultater samt et bind med 
oplysninger after firmast!llrrelse. 
For at sikre en korrekt vurdering af resultaterne i denne publikation er det n111dvendigt at henvise 
laeseren til bindet » Metoder og definitioner «, som indeholder en detaljeret beskrivelse af statistikkens 
metodologi samt en raekke nyttige oplysninger om de betingelser, hvorunder unders!llgelsen 
gennemf!llres i de forskellige medlemslande. Laeseren henvises ligeledes til de forklaringer, der findes 
i indledningen til bindet med unders111gelsens vigtigste resultater (bind 1), og som omhandler de 
saerlige forhold og afvigelser i medlemsstaternes statistikker i forhold til faellesskabsprogrammet. 
Det skal imidlertid her bemaerkes: 
• at statistikken drekker industrifirmaer og i givet fald hAndvaerksfirmaer med 20 beskaeftigede eller 
derover, og hvis hovedaktivitet ligger inden for en af grupperne (trecifrede positioner) i Systematisk 
fortegnelse over 111konomiske aktiviteter i De europaeiske Faellesskaber (NACE) vedr111rende industri, 
herunder energi og vand samt bygge- og anlaegsvirksomhed (NACE-afdelinger 1-5). Et firmas 
hovedaktivitet er den aktivitet, som giver den st111rste vaerditilvaekst. I tilfaelde af vanskeligheder med 
at fastsaette denne vaerditilvrekst betragtes den aktivitet, der beskaeftiger det st111rste antal personer, 
som hovedaktivitet; 
• at de anvendte statistiske enheder dels er firmaet defineret som den mindste juridisk selvstaendige 
enhed og dels den faglige enhed (FE). Som FE betragtes firmaer eller dele- ogs~ stedligt adskilte 
- af firmaer, som ud111ver en og samme aktivitet, der karakteriseres ved beskaffenheden af de 
producerede varer eller tjenester, eller ved ensartetheden af produktionsprocessen; denne aktivitet er 
defineret i en systematisk fortegnelse over aktiviteter. En tredje statistisk enhed, nemlig den lokale 
enhed (virksomhed), anvendes ved indsamling af regionale oplysninger (antal beskaeftigede, brut-
tol!llnninger, investeringer); 
• at de variable, der indhentes hos de adspurgte firmaer, ud over oplysninger om beskaeftigede og 
personaleudgifter er de oplysninger, der er n!lldvendige til beregning af vaerditilvreksten i faktorpriser 
og i markedspriser. 
Endvidere b!llr det erindres, at den koordinerede Arlige industristatistik i medlemsstaterne ikke 
gennemf111res af EUROSTAT selv, men af de pAgaeldende nationale forvaltninger - statistiske 
kontorer, ministerier - som indberetter unders111gelsens resultater til EUROSTAT if!lllge et faelles 
skema. 
Naervaerende bind indeholder for de pAgaeldende industribranchers vedkommende de fleste af resul-
taterne fra den statistik, der blev udarbejdet i 1976 for Aret 1975. 
F111rste del af tabellerne indeholder 54 variable og 8 kvotienter for resultaterne after firma. Anden del 
indeholder 30 variable og 2 kvotienter for resultaterne after faglig enhed (FE). 
(1) De Europceiske Fcellesskabers Tidende nr. L 133 af 10.6.1972. 
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Da der i storhertugd0mmet Luxembourg praktisk taget ikke eksisterer firmaer med flere aktiviteter, 
er oplysningerne efter firma medtaget i de tabeller, der indeholder oplysninger efter FE. Det samme 
grelder for Det forenede Kongerige, som i sin statistik anvender den statistiske enhed » Establish-
ment«, indtil der kan findes en l0sning pA problemet vednZirende sammenligneligheden mellem denne 
enhed og de enheder, der anvendes af de andre medlemslande. 
Af tekniske Arsager efterf0lges variabelkoderne, der figurerer kolonnevi~ i tabellerne, ikke af de 
tilsvarende betegnelser. Lreseren vii pA 6-sprogede foldeblade finde de fuldstrendige betegnelser for 
de variable, der anvendes i tabellerne. 
De vrerdimressige data udtrykkes i europreiske regningsenheder (ERE). Ved omregning af de natio-
nale tal til ERE anvender EUROSTAT f01gende omregningskurser: 












Lreserens opmrerksomhed henledes desuden pA, at de frellesskabstotaler, der er angivet i tabellerne i 
s0jler eller rrekker, er fremkommet ved simple sammenlregning af de oplysoinger, der er til rAdighed. 
Disse totaler er derfor for smA, sA snart der mangler tal for en eller anden NACE-position eller for et 
eller andet land, mens forholdene eller procenttallene, der er udregnet pA grundlag af disse totaler, er 
for h0je; dette sidste er f.eks. tilfreldet for hvert medlemslands andel i visse frellesskabsdata om en 
bestemt industribranche pA grund af en konsekvent mangel pA resultater for lrland. 
Endelig rnA lreseren under aile omstrendigheder vrere opmrerksom pA de henvisninger, hvis betyd-
ning forklares under tabellerne, og som normalt drejer sig om sammenlregninger af NACE-positioner 
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Die Veroffentlichung umfaBt folgende Sande: 
I. Methoden und Definitionen 
II. Sande mit den wesentlichen Ergebnissen 
1. Wichtigste Ergebnisse 
2. Regionaldaten 
3. Unternehmensdaten nach GroBenklassen 
Ill. Sande mit den Ergebnissen nach lndustriezweigen 
Die Ergebnisse der koordinierten Jahreserhebung Gber die Tatigkeit der Industria in den Mitgliedstaa-
ten wurden von der Abteilung , lndustriestrukturen, Dienstleistungs- und Umweltstatistik" (Direktion 
, Industria-, Umwelt- und Dienstleistungsstatistik ") unter Leitung von Herrn V. Schetgen und der 
Mitarbeit der Herren J. M. Pfister und E. Bazior auf Gemeinschaftsebene aufbereitet und veroffent-
licht. 
Die folgenden Landesbehorden haben die Erhebungen in den Mitgliedstaaten durchgefGhrt und deren 











Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
lnstitut national de Ia Statistique et des Etudes economiques UNSEE), 
Paris 
Ministere de l'lndustrie, Paris 
Ministere de !'Agriculture, Paris 
Ministere de I'Environnement et du Cadre de Vie, Paris 
lstituto centrale di statistica (ISTA T), Rom 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
lnstitut national de Statistique (INS), Brussel 
Service central de Ia Statistique et des Etudes economiques (STATEC), 
Luxemburg 
Business Statistics Office (BSO), Newport 
Central Statistics Office (CSO), Dublin 
Danmarks Statistik, Kopenhagen 
Einleitung 
Die vorliegende Veroffentlichung gehort zu einer Reihe von sechzehn Sanden, in denen das Statisti-
sche Amt der Europaischen Gemeinschaften (SAEG) die Ergebnisse der von den Mitgliedstaaten 
gema~ der Richtlinie des Rates Nr. 72/221 /EWG vom 6. Juni 1972 (1) durchgeflihrten kootdinier-
ten Jahreserhebung uber die Tatigkeit der Industria veroffentlicht. 
Den zwolf Sanden, die nach Gruppen von lndustriezweigen gegliederte Daten enthalten, ist ein Band 
mit Erlauterungen zur Methodik der Erhebung sowie ein allgemeiner Band mit den wichtigsten 
Ergebnissen vorangestellt. Hinzu kommen schlieBiich zwei Banda, mit den regional bzw. den nach 
UnternehmensgroBenklassen untergliederten Ergebnissen der Erhebung. 
Zur korrekten Interpretation der in der vorliegenden Veroffentlichung enthaltenen Ergebnisse sollte 
der Leser unbedingt den Band , Method en und Definitionen" zu Hilfe nehmen, der eine genaue 
Beschreibung der bei der Erhebung verwendeten Methodik sowie nutzliche lnformationen uber die 
Bedingungen enthalt, unter denen die Erhebung in den verschiedenen Mitgliedstaaten durchgefuhrt 
wird. Ferner wird dem Leser empfohlen, die i:rlauterungen in der Einleitung zu dem Band mit den 
wichtigsten Ergebnissen der Erhebung (Band I) zu beachten, die sich auf die Besonderheiten und 
Abweichungen der von den Mitgliedstaaten durchgefuhrten Erhebung gegenuber dem Gemein-
schaftsprogramm beziehen. 
Die nachstehenden Tatsachen werden jedoch in Erinnerung gerufen: 
• Die Erhebung erstreckt sich auf die Unternehmen der Industria und gegebenenfalls des produzie-
renden Handwerks, die zwanzig und mehr Beschaftigte haben und deren Haupttatigkeit in eine der 
Gruppen (dreistellige Positionen) der allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in den Europai-
schen Gemeinschaften (NACE) fallt, welche die Industria einschlie~lich der Energie- und Wasserwirt-
schaft sowie des Baugewerbes (NACE 1-5) betreffen. Als Haupttatigkeit eines Unternehmens wird 
diejenige Tatigkeit angesehen, in der die gro~te WertschOpfung erfolgt, oder, falls bei der Bestim-
mung dieser Wertschopfung Schwierigkeiten auftreten, diejenige Tatigkeit, in der die gro~te Zahl 
von Personen beschaftigt ist. 
• Die verwendeten statistischen Einheiten sind einerseits das Unternehmen, das als kleinste juristisch 
selbstandige Einheit definiert wird, und andererseits die fachliche Einheit (FE). Als fachliche Einheit 
sind grundsatzlich zu betrachten die Unternehmen oder die - u.U. raumlich getrennten - Unter-
nehmensteile, die ein und dieselbe durch die Art der hergestellten Guter oder Dienstleistungen oder 
durch die Gleichformigkeit des Produktionsprozesses charakterisierte und anhand einer Systematik 
der Wirtschaftszweige definierte Tatigkeit ausuben. Eine dritte statistische Einheit, namlich die 
ortliche Einheit (Betrieb), dient zum Einholen von Regionaldaten (Anzahl der Beschaftigten, Bruttoloh-
ne und -gehalter, lnvestitionen). 
• Die Tatbestande, fur welche Angaben eingeholt werden, umfassen auBer den Auskunften uber die 
Zahl der Beschaftigten und uber die Personalausgaben aile Daten, die zur Berechnung der Wert-
schopfung zu Faktorkosten und zu Marktpreisen erforderlich sind. 
Des weiteren sei daran erinnert, daB die koordinierte Jahreserhebung uber die Tatigkeit der Industria 
in den Mitgliedstaaten nicht vom SAEG selbst durchgefuhrt wird, sondern vielmehr von den hierfur 
zustandigen einzelstaatlichen BehOrden - Statistische Amter, Ministerien -, die die Ergebnisse der 
Erhebungen dem SAEG nach einem gemeinsamen Schema ubermitteln. 
(1) Amtsblatt der Europilischen Gemeinschaften Nr. L 133 vom 10.6.1972. 
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Der vorliegende Band enthalt fur die betreffenden lndustriezweige den groBten Teil der Ergebnisse 
der im Jahre 1976 uber das Jahr 1975 durchgefuhrten Erhebung. . 
Der erste Teil der Tabellen enthalt Unternehmensergebnisse fur vierundfUnfzig Tatbestande, wie 
auch acht Verhaltniszahlen, der zweite Teil Ergebnisse nach fachlichen Einheiten (FE) fur dreiBig 
Tatbestande und auBerdem zwei Verhaltniszahlen. 
Da es im GroBherzogtum Luxemburg praktisch keine Unternehmen mit mehreren Tatigkeitsbereichen 
gibt, wurden die Angaben nach Unternehmen unverandert auch in den Tabellenteil ubernommen, der 
die Daten nach FE enthalt. Dasselbe gilt fur das Vereinigte Konigreich, das fur seine Erhebung die 
statistische Einheit ,establishment" verwendet, bis eine Losung fur das Problem der Vergleichbarkeit 
dieser Einheit mit den in den anderen Mitgliedstaaten verwendeten Einheiten gefunden worden 
ist. 
Aus technischen Grunden folgen den Kennziffern der Tatbestande, die in den Spalten der Tabellen 
aufgefuhrt sind, nicht die entsprechenden Beschreibungen. In einem Merkblatt findet der Leser 
jedoch in sechs Sprachen die vollstandige Aufzahlung der in den Tabellen enthaltenen Tatbestan-
de. 
Die Wertangaben sind in europaischen Rechnungseinheiten (ERE) ausgedruckt; dabei legte das 
SAEG fur die Umrechnung der einzelstaatlichen Wahrungren in ERE folgende Umrechnungssatze 
zugrunde: 












Der Leser wird auBerdem darauf hingewiesen, daB die in den Tabellenspalten oder -zeilen aufge-
fuhrten Gemeinschaftsergebnisse ganz einfach die Addition der verfugbaren Daten darstellen. Sie 
liegen also jedesmal dann unter der Wirklichkeit, wenn fur die eine oder andere NACE-Position oder 
fUr das eine oder andere Land die Angaben fehlen, wahrend in denselben Fallen die auf der 
Grundlage der Gesamtergebnisse berechneten Verhaltniszahlen oder Prozentsatze uber dem tatsach-
lichen Wert liegen; dies ist z.B. wegen des systematischen Fehlens der Ergebnisse fur lrland der Fall 
fur den Anteil eines jeden einzelnen Mitgliedstaates an dieser oder jener Gemeinschaftssumme fur 
einen bestimmten lndustriezweig. 
SchlieBiich durfen auch die Hinweise, die im AnschluB an die Tabellen erlautert werden und im 
allgemeinen Zusammenfassungen von NACE-Positionen durch die Mitgliedstaaten aus Grunden der 
statistischen Geheimhaltungspflicht betreffen, vom Leser auf keinen Fall auBer acht gelassen. 
werden. 
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The publication consists of the following volumes: 
I. Methods and definitions 
II. Volumes containing the main results: 
1. Main results 
2. Regional data 
3. Data by size of enterprise 
Ill. Volumes with the results by groups of industrial sectors 
The completion of the coordinated annual inquiry into industrial activity, its processing on a 
Community basis and its publication, have been done by the division ' Industrial structure, services 
and environment statistics' of the directorate' Industrial, environment and services statistics', under 
the responsibifity of Mr. V. Schetgen, assisted by Messrs. J. M. Pfister and E. Bazior. 
The following national statistical offices have carried out the inquiry in the Member States and sent 
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Ministere de I'Environnement et du Cadre de Vie, Paris 
lstituto centrale di statistica (I STAT), Rome 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
lnstitut national de Statistique (INS), Bruxelles 
Service central de Ia Statistique et des Etudes economiques (ST ATEC), 
Luxembourg 
Business Statistics Office (BSO), Newport 
Central Statistics Office (CSO), Dublin 
Danmarks Statistik, K121benhavn 
Introduction 
This volume is one of a series of sixteen in which the Statistical Office of the European Communities 
(SOEC) publishes the results of the coordinated annual inquiry into industrial activity conducted by 
the Member States pursuant to Council Directive No 72/221 /EEC of 6 June 1972. 1 
The twelve volumes giving data by grouped industrial branches are preceded by a volume describing 
the survey methods and a general volume giving the main results. The collection is completed by a 
volume giving the regional results and another containing data by size of enterprise. 
In order to interpret the results of this volume correctly, it is essential for the reader to refer to the 
publication entitled · Methods and definitions· which describes the survey methods in detail and 
gives some useful background information to the inquiry for each of the Member States. The reader 
is also advised to refer to the explanatory notes given in the introduction to the volume listing the 
main inquiry results (Vol. I) and outlining the peculiarities and differences, in relation to the Commu-
nity programme, in the inquiries conducted by the individual countries. 
The following points should nevertheless be noted: 
• the inquiry covers all enterprises in industry and, where appropriate, in handicraft, which employ 
20 or more persons and whose principal economic activity is listed in one of the groups (three-digit 
level) of the General Industrial Classification of Economic Activities within the European Communi-
ties (NACE) relating to industry, including energy and water as well as building and civil engineering 
(NACE divisions 1-5). The principal activity of an enterprise is the one in which the greatest value 
added is created or, if there is difficulty in determining the value added, the activity which employs 
the largest number of persons; 
• the statistical units used are firstly, the enterprise, defined as the smallest legally autonomous unit 
and secondly, the kind-of-activity unit (KAU). Kind-of-activity units are those enterprises or parts 
thereof (whether spatially separated or not) that carry on a single activity which is characterized by 
the nature of the goods or services produced or by the essential identity of the production process 
employed, this activity being defined in terms of a standard classification of economic activities. A 
third statistical unit, the local unit, is used for the collection of regional statistics (number of persons 
employed, gross wages and salaries, investment); 
• the variables for which data are collected are, in addition to persons employed and labour costs, 
those required to calculate the gross value added at factor cost and market prices. 
It should also be noted that the coordinated annual inquiry into industrial activity in the Member 
States is not conducted by the SOEC itself, but by the competent national civil services-statistical 
offices, ministries-which forward the inquiry results to the SOEC in a standard form. 
The present volume contains most of the results of the inquiry conducted in 1976 (reference year: 
1975) in respect of the industrial branches concerned. 
The first part of the table contains results for fifty-four variables as well as eight ratios concerning 
the enterprises and the second part lists the results for thirty variables and gives two ratios relating 
to the KAUs. 
Since there are virtually no enterprises performing multiple activities in the Grand Duchy of Luxem-
bourg, the data by enterprises have been presented unchanged in the part of the tables giving data 
1 Official Journal of the European Communities No L 133 of 10.6.1972. 
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by KAUs. The same is true of the United Kingdom which uses the ·establishment· as its statistical 
unit until such time as a solution to the problem concerning the comparability of this unit with those 
used by the other Member States has been found. 
For technical reasons. the codes of the variables given in the first column of each of the tables are 
not followed by the corresponding descriptions. Leaflets in six languages give the full descriptions of 
these variables. 
Value data are expressed in European units of account (EUA); the rates used by the SOEC to 
convert national currencies into EUA are as follows: 












The Community totals given in the tables, in both the columns and the rows, are simply the result of 
adding up the figures available. Consequently these totals are lower than the real totals whenever 
figures are unavailable for any of the NACE headings or for any country, while the ratios or 
percentages calculated on the basis of these totals are overstated; this is the case, for example, for 
the share of each of the Member States in any Community data for a specific branch of industry 
due to the systematic absence of results for Ireland. 
The reader should on no account disregard the references, the meaning of which is explained at the 
end of the tables and which generally concern the aggregates of NACE headings made by Member 
States for reasons of statistical confidentiality. 
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services», sous Ia responsabilite de Monsieur V. Schetgen, assiste par MM. J.M. Pfister et E. 
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Introduction 
La pr~sente publication fait partie d'une s~rie de seize volumes dans lesquels !'Office statistique des 
Communaut~s europ~ennes (OSCE) publie les r~sultats de l'enquAte annuelle coordonn~e sur l'acti-
vite industrielle effectu~e par les Etats membres en conformit~ de Ia directive du Conseil n° 
72/221 /CEE du 6 juin 1972 (1). 
Les douze volumes, pr~sentant les donn~es par groupes de branches industrielles, sont pr~c~d~s 
d'un volume consacr~ c\ Ia description de Ia m~thodologie de l'enquAte et d'un volume g~n~ral 
regroupant les principaux r~sultats. Enfin, Ia collection est compl~t~e par un volume comportant les 
r~sultats r~gionaux et par un volume consacr~ aux donn~es par taille des entreprises. 
Pour une interpr~tation correcte des r~sultats figurant dans Ia pr~sente publication, il est indispen-
sable pour le lecteur de se reporter au volume « M~thodes et d~finitions >>, qui com porte une 
description d~taill~e de Ia m~thodologie de l'enquAte et un certain nombre d'informations utiles sur 
les conditions dans lesquelles s'effectue l'enquAte dans les diff~rents Etats membres. II est ~gale­
ment conseille au lecteur de se ref~rer aux explications figurant dans !'introduction du volume avec 
les principaux r~sultats de l'enquAte (Vol. I) et concernant les particularites et d~viations par rapport 
au programme communautaire des enquAtes effectu~es par les Etats membres. 
II y a lieu cependant de rappeler: 
• que l'enquAte couvre les entreprises de l'industrie ainsi que, le cas ~cMant, de l'artisanat, qui 
occupant 20 personnes ou plus et dont l'activite principale rel~ve d'un des groupes (positions c\ trois 
chiffres) de Ia Nomenclature g~n~rale des Activit~s ~conomiques dans les Communaut~s europ~en­
nes (NACE) concernant l'industrie, y compris l'~nergie et l'eau, ainsi que le bAtiment et le g~nie civil 
(divisions 1 c\ 5 de Ia NACE). Est consid~r~e coml'ne activite principale d'une entreprise cella de ses 
activit~s qui r~alise Ia valeur ajout~e Ia plus ~lev~e. ou, en cas de difficult~ pour d~terminer cette 
valeur ajout~e. cella qui occupe le plus grand nombre de personnes; 
• que les unit~s statistiques utilis~es sont, d'une part, l'entreprise, d~finie comme Ia plus petite unit~ 
juridiquement autonome, et d'autre part, l'unit~ d'activit~ ~conomique (UAE). On consid~re comma 
UAE les entreprises ou les parties- mArne s~par~es dans l'espace- d'entreprises qui concourent c\ 
l'exercice d'une seule et mArne activite, caract~ris~e par Ia nature des biens ou services produits ou 
par l'uniformit~ du processus de fabrication, cette activit~ ~tant d~finie dans une nomenclature des 
activit~s ~conomiques. Une troisi~me unit~ statistique, c\ savoir l'unit~ locale (~tablissement), est 
utilis~e pour Ia collecte des donn~es r~gionales (nombre de personnes occup~es, salaires et traite-
ments bruts, investissements); 
• que les variables recueillies aupr~s des enquAt~s sont, outre les informations portant sur les 
personnes occup~es et les d~penses de personnel, toutes celles n~cessaires au calcul de Ia valeur 
ajout~e au coOt des facte~rs et aux prix du march~. 
II est rappele, en outre, que l'enquAte annuelle coordonn~e sur !'activit~ industrielle dans les Etats 
membres n'est pas effectu~e par I'OSCE lui-mArne, mais par les administrations nationales comp~­
tentes - instituts statistiques, minist~res - qui transmettent les r~sultats des enquAtes c\ I'OSCE 
salon un sch~ma commun. 
Le pr~sent volume comporte, pour les branches industrielles concern~es, Ia majeure partie des 
r~sultats de l'enquAte effectu~e en 1976 sur l'ann~e 1975. 
(1) Journal official des Communautb europeennes, n° L 133 du 10.6.1972. 
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Dans Ia premiere partie des tableaux figurent cinquante-quatre variables et huit ratios concernant les 
resultats d'entreprises; dans Ia deuxieme partie sont repris trente variables et deux ratios concernant 
les resultats par unites d'activite economique (UAE). 
Etant donne le fait qu'au Grand-Duche de luxembourg il n'existe pratiquement pas d'entreprises ~ 
activites multiples, les donnees par entreprises ont ate reprises dans Ia partie des tableaux compor-
tant des donnees par UAE. II en est de m~me pour le Royaume-Uni qui utilise pour son enqu~te 
I' unite statistique «establishment» en attendant une solution au problema de Ia comparabilite de 
cette unite avec celles utilisees par les autres Etats membres. 
Pour des raisons techniques, les codes des variables figurant en colonne dans les tableaux ne sont 
pas suivis des intitules correspondants. le lecteur trouvera sur des depliants les designations 
completes, en six langues, des variables reprises dans les tableaux . 
. 
les donnees en valeur sont exprimees en unites de compte europeennes (UCE); les taux de 
conversion utilises par I'OSCE pour Ia conversion des donnees en monnaies nationales en UCE sont 
les suivants: 












l'attention du lecteur est encore attiree sur le fait que les totaux communautaires indiques dans les 
tableaux, soit en colonne, soit en ligne, constituent !'addition pure et simple des donnees disponibles. 
Ces totaux sont done inferieurs ~ Ia realite chaque fois que des donnees font detaut pour l'une ou 
l'autre position NACE ou pour l'un ou l'autre pays, alors que, dans ces m~mes cas, les rapports ou 
pourcentages calcules ~ partir des totaux se trouvent surevalues; ce dernier cas se presente, par 
example, pour Ia part de chacun des Etats membres dans telle ou telle donnee communautaire pour 
une branche industrielle determinee en raison de !'absence systematique des resultats pour l'lrlan-
de. 
Entin les renvois, dont Ia signification est donnee ~ Ia suite des tableaux et qui concernant en general 
des regroupements de positions de Ia NACE effectues par les Etats membres pour des raisons de 
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lntroduzione 
La presente pubblicazione fa parte di una serie di sedici volumi in cui l'lstituto statistico delle 
Comunit~ europee (ISCE) pubblica i risultati dell'indagine annuale coordinata sull'attivit~ industriale, 
eseguita dagli Stati membri ai sensi della direttiva del Consiglio n. 72/221 /CEE, del 6 giugno 
1972 (1). 
I dodici volumi contenenti i dati per gruppi di rami industriali sono preceduti da un volume dedicato 
alia descrizione della metodologia dell'indagine e da un volume generale che presenta globalmente i -
principali risultati. La raccolta si concluder~ con un volume comprendente i risultati regionali e con un 
altro che riporter~ i dati ripartiti secondo le dimensioni delle imprese. 
Per un'interpretazione corretta dei risultati riportati nella presente pubblicazione, e indispensabile che 
il lettore faccia riferimento al volume « Metodi e definizioni », che illustra particolareggiatamente Ia 
metodologia dell'indagine e fornisce utili informazioni sulle modalit~ di esecuzione nei vari Stati 
membri. Si raccomanda inoltre al lettore di tenere presenti le spiegazioni, fornite nell'introduzione al 
volume che riporta i principali risultati dell'indagine (Vol. 1), concernenti le particolarit~ delle indagini 
effettuate dagli Stati membri e le loro eventuali deviazioni rispetto al programma comunitario. 
E opportuno comunque ricordare qui le seguenti caratteristiche dell'indagine: 
• l'indagine verte su tutte le imprese industriali, ed eventualmente artigiane, con 20 o piu dipendenti, 
Ia cui' attivit~ principal a rientra in uno dei gruppi (voci a tre cifre) della Nomenclatura generale delle 
attivit~ economiche neUe Comunit~ europee (NACE) relativi all'industria, comprese l'energia e le 
acque, l'edilizia e il genio civile (divisioni NACE da 1 a 5). Per attivitl} principale di un'impresa 
s'intende l'attivitl} che realizza il valore aggiunto piu elevato, ovvero, qualora sussistano difficoltl} per 
Ia determinazione del valore aggiunto, l'attivitl} che impiega il maggior numeto di persona; 
• le unit!} statistiche utilizzate sono: da un Jato, l'impresa, definita come Ia piu piccola unit!} 
giuridicamente autonoma, e, dall'altro, l'unitl} di attivitl} economica (UAE). Si considerano come unit!} 
d'attivitl} economica le imprese e le parti di esse, anche se separate topograficamente, che concor-
rono all'esercizio di una sola e medesima attivitl}, caratterizzata dalla natura dei beni o servizi 
prodotti o dall'uniformitl} dei processi produttivi; questa attivitl} e definita in una nomenclatura delle 
attiviti} economiche. Una terza unit!} statistica, e cioe l'unitl} locale (stabilimento), viene utilizzata per 
Ia raccolta dei dati regionali (numero di persona occupate, salari e stipendi Iordi, investimenti); 
• le variabili rilevate nel corso delle indagini sono, oltre aile informazioni relative aile persona 
occupate e aile spese per il personale, tutte le variabili necessaria per il calcolo del valore aggiunto al 
costo dei fattori e ai prezzi di mercato. 
Si ricorda inoltre che l'indagine annuale coordinata sull'attivitl} industriale negli Stati membri non 
viene effettuata direttamente daii'ISCE, bensi dalle competenti amministrazioni nazionali - lstituti 
statistici e Ministeri - che trasmettono i risultati delle indagini aii'ISCE in base ad uno schema 
comune. 
II presente volume riporta, per i rami industriali considerati, Ia maggior parte dei risultati dell'indagine 
effettuata nel 1976 con riferimento all'anno 1975. 
La prima parte delle tabella presenta cinquantaquattro variabili e otto rapporti che riguardano i 
risultati per le imprese; Ia seconda parte presenta trenta variabili e due rapporti relativi ai risultati 
ripartiti per unit!} d'attivjt~ economica (UAE). 
(1) Gazzetta ufficiale delle Comuniti\ europee n. L 133 del 10.6.1972. 
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Per il Granducato di Lussemburgo, dove non esistono praticamente imprese con pit) attivitc'l, nella 
parte delle tabella con i dati per UAE si sono riportati i dati per impresa. Anche per il Regno Unito si 
presentano, per le imprese come per le UAE, gli stessi dati, che riguardano in realtc'l l'unitc'l statistica 
«establishment», in attesa di trovare una soluzione al problema della comparabilitc'l di quest'unitc'l 
statistica, peculiare al Regno Unito, con quelle utilizzate dagli altri Stati membri. 
Per motivi tecnici, i codici delle variabili riportati in colonna neUe tabella I')On sono seguiti dai titoli 
corrispondenti. II lettore troverc'l sugli appositi pieghevoli le designazioni complete in sei lingua delle 
variabili riportate nella tabella. 
I dati in valore sono espressi in unite'! di conto europee (UCE); i tassi di conversione applicati daii'ISCE 
per convertire in UCE i dati espressi in val uta nazionale sono i seguenti: 












S'invita inoltre il lettore a tener presente che i totali comunitari riportati nella tabella, in colonna come 
in riga, rappresentano semplicemente Ia somma dei dati disponibili. Essi sono quindi inferiori alia 
realtc'l, qualora manchino dati per qualche rubrica NACE o per qualche paese, mentre, negli stessi 
casi, le percentuali o i rapporti calcolati in base ai totali risultano sopravvalutati: quest' ultimo caso si 
verifica, ad esempio, per Ia quota dei singoli Stati membri nell'uno o nell'altro dato comunitario per 
un ramo industriale determinato, data l'assenza sistematica dei risultati relativi all'lrlanda. 
lnfine, il lettore non dovrc'l trascurare i rinvii aile note riportate in fondo aile tabella che, in generale, 
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Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 






De publikatie omvat de volgende delen: 
I. Methoden en definities 
II. Delen met de belangrijkste uitkomsten 
1. Belangrijkste resultaten 
2. Regionale gegevens 
3. Gegevens naar grootte van de ondernemingen 
Ill. Afleveringen met de uitkomsten per groep bedrijfstakken. 
Onder de supervisie van de heer V. Schetgen, hierbij geassisteerd door de heren J.M. Pfister en E. 
Bazior, heeft de afdeling .. Structuur van de industria, dienstverlenings- en milieustatistiek" van het 
directoraat .,Industria-, milieu- en dienstverleningsstatistiek" zich belast met het opzetten va~ de 
gecoordineerde jaarlijkse enquete naar de industriele bedrijvigheid en met de communautaire verwer-
king en de publikatie van de uitkomsten ervan. 
De volgende nationale diensten hebben de enquete in de Lid-Staten uitgevoerd en de uitkomsten 
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lnleiding 
Deze publikatie maakt deel uit van een reeks van zestien boekdelen waarin het Bureau voor de 
Statistiek van de Europese Gemeenschappen (BSEG) de resultaten publiceert van de gecoordineerde 
jaarlijkse enquete inzake de industriEHe bedrijvigheid, die overeenkomstig de richtlijn van de Raad nr. 
72/221 /EEG van 6 juni 1972 (1) door de Lid-Staten is uitgevoerd. 
De twaalf boekdelen met de gegevens per groep bedrijfstakken worden voorafgegaan door een deel 
met de beschrijving van de methodologie van de enquete en een algemeen deel waarin de belang-
rijkste resultaten zijn samengebracht. De reeks wordt gecompleteerd door een deel dat de regionale 
resultaten van de enquete bevat en een deel dat aan de gegevens naar grootte van de ondernemin-
gen is gewijd. 
Om de resultaten in dit deal goed te kunnen interpreteren, moet de lezer het deal ,. Methoden en 
definities" raadplegen. Hierin is een uitvoerige beschrijving van de methodologie van de enquete 
opgenomen, alsmede een aantal nuttige gegevens over de omstandigheden waarin de enquete in de 
verschillende Lid-Staten is uitgevoerd. De lezer wordt tevens aangeraden de toelichtingen in de 
inleiding van het deel met de belangrijkste resultaten van de enquete (deel I) te raadplegen, waarin 
bijzonderheden van de enquetes in de Lid-Staten worden gegeven, alsmede afwijkingen ten opzichte 
van het communautaire programma. 
Er zij echter op gewezen : 
• dat de enquete zich uitstrekt tot aile industriele en eventueel ambachtelijke ondernemingen met 20 
of meer tewerkgestelde personen, waarvan de hoofdactiviteit behoort tot een der groepen (rubrieken 
met 3 cijfers) van de Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen 
(NACE), die betrekking hebben op de industria, met inbegrip van de energie- en waterhuishouding en 
van de bouwnijverheid (afdelingen 1 t/m 5 van de NACE). Als hoofdactiviteit van een onderneming 
wordt de activiteit aangemerkt, die de hoogste toegevoegde waarde oplevert of, wanneer de 
bepaling van de toegevoegde waarde op moeilijkheden stuit, de activiteit waarbij het grootste aantal 
tewerkgestelde personen is betrokken; 
• dat de volgende statistische eenheden worden gehanteerd: de onderneming, gedefinieerd als de 
kleinste juridische zelfstandige eenheid, en de eenheid van economische activiteit (EEA). Als EEA 
worden beschouwd de ondernemingen of - ook indien geografisch gescheiden - delen van 
ondernemingen, die betrokken zijn bij de uitoefening van een en dezelfde activiteit, gekenmerkt door 
de aard van de voorgebrachte goederen, de verleende diensten of door de gelijkvormigheid van het 
produktieproces; deze activiteit is gedefinieerd in een systematische bedrijfsindeling. Een derde 
statistische eenheid, de lokale eenheid (vestiging), wordt gebruikt voor het verzamelen van de 
regionale gegevens (aantal tewerkgestelde personen, brutolonen en -salarissen, investeringen); 
• dat de variabelen die bij de geenqueteerde worden verzameld, behalve de gegevens over de 
tewerkgestelde personen en de personeelsuitgaven, aile variabelen zijn, die voor de berekening van 
de toegevoegde waarde tegen factorkosten en tegen marktprijzen nodig zijn. 
Voorts zij erop gewezen dat de gecoordineerde jaarlijkse enquete inzake de industriele bedrijvigheid 
in de Lid-Staten niet door het BSEG zelf wordt uitgevoerd, maar door de bevoegde nationale 
instanties - bureaus voor de statistiek, ministeries - die de resultaten van de enquetes volgens een 
gemeenschappelijk schema aan het BSEG toezenden. 
(1) Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 133 van 10.6.1972. 
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Dit deel bevat voor de betrokken bedrijfstakken het grootste gedeelte van de resultaten van de in 
1976 gehouderi enquete over de situatie in 1975. 
Het eerste gedeelte van de tabellen geeft 54 variabelen en 8 verhoudingscijfers voor de resultaten 
per onderneming; in het tweede gedeelte zijn 30 varia belen en 2 verhoudingscijfers voor de 
resultaten per eenheid van economische activiteit (EEA) opgenomen. 
Aangezien er in het Groothertogdom Luxemburg vrijwel geen ondernemingen zijn met een plurifor-
me activiteit, zijn de gegevens per onderneming opgenomen in de tabellen met de gegevens per 
EEA. Het Verenigd Koninkrijk hanteert dit in zijn enquete als statistische eenheid. Zolang er nog geen 
oplossing is gevonden voor het probleem van de vergelijkbaarheid van de , establishment" met de in 
de andere Lid-Staten gebruikelijke, geldt hetzelfde voor dit land. 
Om technische redenen worden de codes van de in de tabellen in kolom voorkomende variabelen 
niet door de overeenkomende omschrijvingen gevolgd. De lezer vindt de volledige omschrijvingen 
van de in de tabellen opgenomen variabelen in zestalige vouwbladen. 
De gegevens in waarden zijn uitgedrukt in Europese rekeneenheden (ERE); om de nationale 
munteenheden in ERE om te rekenen gebruikt het BSEG de volgende omrekeningskoersen: 












De aandacht van de lezer wordt nogmaals gevestigd op het feit dat de in de tabellen in de 
kolommen of op de regels opgenomen communautaire totalen enkel door de optelling van de 
beschikbare gegevens zijn verkregen. Deze totalen liggen dus telkens, als gegevens voor een van de 
posities van de NACE of voor een van de Lid-Staten ontbreken, onder de werkelijke cijfers, terwijl de 
verhoudingscijfers of percentages die uitgaande van deze totalen zijn berekend, in diezelfde gevallen 
te hoog zijn gewaardeerd; dit laatste is bijvoorbeeld het geval voor het aandeel van ieder van de 
Lid-Staten in een bepaald communautair gegeven voor een bepaalde bedrijfstak, omdat de resulta-
ten voor lerland systematisch ontbreken. 
Ten slotte mogen de talrijke verwijzingen die na de tabellen zijn opgenomen en waarbij het in het 
algemeen gaat om de samenvoeging van posities van de NACE door de Lid-Staten met het oog op 







,_HR I 19?5 CXI YEAR I 1975 1111 ANNEI! I 1975 1111 
MACE 500 HACI! 500 NIICI! 500 
'LL*!M!IMI!S 8AJ&EfE.8E I'HNE AUS&EPRAEGTEN BUILDING ANO CIVIL ENGINEERING WORII WITHOU BATIMENT ET GENIE CIVIL ISANS SPECJALISA•" 
SCHWERPUNKTI UNO A88RUCHGEWERSI! T SPI!CIALIZATIDNo DEMOLITION .URII TIDNio OI!NOLITIOM 
----------.---------------------------------------.------------------------------------------------------------------T.U•I BR I 
8!• IDI!UTSCHLA~DI 
STANDI I 
FRANCE IT .ALIA 
... 
I I BELGIQUE 
I NEDERLAND I BI!LGII! 
I CV I 
I I 
ILUCI!IIIIOURG I 







I RELAIID I 
I 
I 






A~GABEN UEBER DIE UMTERNEHNEN DATA OM ENTERPRISES DONNEES SUA LES ENTR! PR I 51! S 
01 177 1423 78 1678 01 
02 27 271 59 357 02 
03 75186 115020 20679 210885 
681 61U 04 
05 75198 115291 20738 27991 2392111 05 
06 60619 17420 78039 06 
07 153 153 07 
011 U567 3259 17826 011 
09 528 528 09 
13 l30o5 295.5 1707 ., 
15 853.3 130.5 983.8 15 
16 317.9 1 o.a 650.0 16 
Ill ll7lo2 207o6 2052.2 18 
19 2140.3 4007.9 604.3 957.1 7709.7 
20 203.5 203.5 zo 
21 Oo3 12·9 I· 5 ... ., 2l 
22 4020.11 605.11 22 
48.1 30.6 2. 2 86.9 23 
2l88o7 4057 .... 608.1 986.7 24 
u 3.3 :. 3.3 32 
35 35 
36 l04lo4 36 
37 ll04o5 37 
,. 62·5 3· 3 65.1 
39 7 ., To 2 a.z ••• 20.1 39 
390.6 1276.3 
" 
•• ll4lo2 16S.I zaa.1 44 
241To5 311· 0 546.5 3275.0 47 
•• 6.6 •• 4 o •• ts.s 41 
49 49 
50 2lo6 50 
51 a.o- 2.9- 51 
52 8.1 6.9 52 
n 6o9 3o2 to.a 53 
z •• 2o9 54 
55 Oo6 lol 1.7 55 
56 26oll 45.1 72.0 56 
57 101 •• 7 IOO.U 1208.4 57 
58 37'0 •• 635. 4* 83o4 130.5 IZI9o 7 51 
59 59 
60 12·9 a. 6 llol 
61 453.3 es. t ll77o3 61 
62 410. 9* 59.6 7a.e 555.3 62 
63 4.5 4.5 63 
64 83.3 
65 21a. s 23o9 65 
66 
67 0.3 67 
FuBnoten : slehe Selte 45 Footnotes : see page 45 Notes : voir page 45 
30 
JAHA I 1975 CXI TEAR I 1975 CXI AHHEE I 1975 CXI 
14ACE 1100 NACE 1100 HACI 500 
'LLI!M!INES BA~GEf~BE C3HNE AUSGEPRAEGTEN BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WOAX VITHDU BATI•ENT ET GENIE CIVIL (SANS SPECIALISA• 
SCHWEAPUNKTI UND ABB,UCHGEWEAIE T SPECIALIZATIDNo DE•DLITION .OAK TID14Io O~ITIDN 
TAT•I BA I 




I I BELIOIDUE 
I NEOEALANO I IELIOIE 
I CV I 
I UNITEO 
ILUICEIIIIOURG I UNGDD• 














--------------------------------------------·--------------~--------------------·----------------------------------------------------68 225lo9 4056.3 611o7 6919o9 611 
n 1U5o3 21123-6 350o4 4279o4 6!1 
70 1146o6 1532o 6 261o3 2640o5 70 
71 175lo 1 Z85o2 2036o3 
72 1532o 6 26lo3 1793o!J 72 
764el 1529. 1 259o6 2552·11 73 
loZ ao.• lo9 0 oil lA 
loO loll 6oS Ooll 2A 
JA 1 oO l0o4 lo7 o.o Oo 8 
4A 3Zo5 58.6 a.a aoo. o 4A 
SA Z9ol 35.2 32e8 SA 
6A llo3 13oll u.s OoO 11 .o 6A 
37o6 42.4 o. 0 lllol 7A 
7!Jo5 76.6 eo. o OoO IIA 
-~~A3!~ ~AC~ FACH.ICHEN EINHEITEN DATA BY KIND OF 'CTIYITY UNITS DO~~EES PAR U~ITES O•ACTIVITE ECOHONIQUE 
01 177 1423 80 6 16116 01 
Ol 511401 114384 20739 3211 U3!152 03 
06 47387 17464 243 65094 06 
08 11001 3275 115 14361 011 
13 S53o3 13lo0 3o3 987.5 13 
18 ll71o2 ZOllo;' 3.3 1352o9 lS 
19 1724 o6 605.6 17.!1 6356o0 
25 o.o OoO 25 
Z!J 605o 6 l7o9 211 
30 2o0 30 
lll lol lol 31 
3.3 Ooll• 2o5 . 32 
40 7. 2 lo 2 llo4 41) 
41 2417· 5 166o 7 Sol 25119o3 41 
44 1141.2 166o7 1307o9 •• 
46 1141·2 166o7 1307o9 
47 2417-5 3l2ol 2741e7 
51 lo o- loO• 51 
57 38.3 3Se3 57 
58 83.6 2o5 ll6ol 511 
61 85o2 2o5 ar.a 61 
65 Ooll 24o7 65 
66 Ooll Ooll 66 
67 OoO OoO 67 
68 4015·1 &a o.a l7el 611 
69 35lo5 1 2o 0 69 
70 2511o6 Sol 263o7 70 
71 282 •• 5o9 2llllo4 71 
7Z 2511o6 Sol 72 
73 257o 0 Sol 262ol 73 
28 lo6 Ool OoZ 211 
3B loll Ool OoZ 311 
FuBnoten: slehe Seite 45 Footnotes : see page 45 Notes : voir page 45 
31 
JAHA : 1975 lXI 'ti!AA : 19T5 (XI ANNI!I! 19T5 (XI 
NACI! 501 NACI! 501 HAC! 501 
AOHUUIO!WI!~II! CONSTAUTION Of' IIUILDIICS CONSTRUCTION O•IMMEUBLI!S 
~------------------------------------ ----·----------------------TAT•I IIA I 




I I III!LGIQUI! 
I NI!DI!ALANO I III!LGII! 















ANGAIII!N Ul!ll~ 011! UNTI!IIN!H .. N DATA ON I!NTI!RI'Al Sl! S DONNI!I!S SUA LI!S I!NTAI!PRISI!S 
Dl 6:1"" 5291 43011 T93 115 16821 01 
02 8201 35116 3683 602 103 161113 oa 
03 313815 3892"2 22111121 621 "2 6052 1000075 03 
o• u••z 11368 1599 125 18534 04 
05 31l2D2' 390361 23250• 6ZT"" 6155 111163 1025656 05 
06 281660 32.392 208222 SST82 5630 11756116 06 
07 2416 199 23 2638 07 
08 32158 6"562 20599 6360 •z2 12"101 OS 
09 u••z 2952 a.oo 102 111896 09 
l3 Z29D ,6 21116.5 810.6 J5a.s 38 •• 167.0 5845.6 13 
15 2290.6 810.6 352.5 :sa •• 3492·1 IS 
16 418.7 939.0 479.5 222o4 6.11 •• 3 2070o T l6 
111 2709o3 3125 •• 1290ol ST •• 9 45·2 7744.9 18 
19 6315·8 8288.3 3T03oS l Tl To 5 92.3 471.5 20588.9 19 
20 5'-·' 77.8 o.T a:s:s. 5 20 
21 6~.0 18 ·6 32o9 12.9 o.s 121le2 2l 
22 U78.8 8306.9 3T36o4 a no.• 93.0 2024S.S 22 
23 70.4 51!te3 23.9 3oT Oo3 l56.T 23 
z• 6449.3 11365.3 3T60o3 1734.1 93.3 473.2 201175 •• a• 
32 47.2• 3o9 Oo6• :. •:t.9- 32 
35 Oo3 loO o.o a.• 35 
36 2847.9 178-4.5 ••• loO 4&39.7 311 
)T 280loD uuz.s llo3 o •• •6zs.a 37 
38 .. ,.,_ 26.7 ••• 0.6- 1s.a- 38 
39 l9oS zo.s 9ol 2.9 a. o 52.8 39 
•a 1927.0 l59So8 asss.o 418.4 27·9 187.6 5709.7 u 
.. 709o5 272.0 517.5 lo3 7 I. 7 1572.0 
"" 
.7 2636.5 1827.0 93So9 29·2 259.3 5687.8 "7 
•• 52.4 SOoT 28·3 as.• o.s ... ., ... "8 
.9 118e5 74.8 loO 12.9 207.3 •• 
50 121 ., 711o6 
'·" 
12.z 213.5 50 
51 2 •• 3o8 o.a- o •• 0.7- ••• Sl 
52 zo.6 34e6 llo6 lo3 3.6 68.8 52 
53 30o0 S.3 lol lo4 3'7'.7 53 
5" u.o a.o S.2 0.2 lo6 5'7'.1 54 
55 So2 2S.6 loZ Ool 0.6 32.7 55 
56 263.2 130.3 63.7. 2oT 13.8 473.7 56 
5T 331.1 U53o3 198.6 Tllo 7 •·2 16.1 3082.0 ST 
58 651.8 1447 .o .309e2 z•o. o 9o2 63.0 2T20o2 sa 
59 o. l Ool 59 
60 8So9 192.7 •• o s. 0 I .s 286.9 60 
61 737.7' 1639e7 313.4 a.a. 9 1o.s 2944.2 61 
62 299o3 206.3 174.4 3ol 3S.I 7111o2 62 
63 15.9 13.9 Oo3 lo2 31.3 63 
6• 315.2 220el 3.3 36.4 575.0 64 
65 :ssz.s 103.0 6S.6 6ol 527.1 65 
68 336.6 •••• Soli •31.s 611 
6T l ·8 8o3 lo3 11.5 67 
FuBnoten: oiehe Sei1e 45 Footnotes: see- 45 Notn : voir page 45 
32 
1975 CXI YEAR I 1975 CXI ANNEE I 1975 CXI 
-.AcE 501 NACE 501 NACE 501 
CONS TAUT ION Of' IIUILDI NGS CDNSTAUCTIDN O'I~MEUBLES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------·---------------TAT•I BA I 




I I IIELGIQUE 
I NEOEJI LANO I IIELGII! 
I CW I 
I 
ILIIIIEMBOUAG I 
I ET I 










----------------------------------------------------------------------------------------------------------,·------------------------61 6369.2 1361.11 37~6 .o 1721 .6 92•2 20290oll 61 
69 n6~.7 ~047·2 20Zioll I 015.4 33.0 100112.1 69 
70 uo~.6 43Ho7 1724oZ 706.1 59o2 I0208o7 70 
71 S757 •I IIZ7ol 771o7 65·2 6421ol 71 
1724o0 706o I 5193.9 TZ 
sno.5 1721.3 703·2 57.8 99:U.I 
3o7 5.7 10.6 3o0 lA 
z ·I ~-2 s.o 3.1 2.2 2A 
3A z.t 5o2 4.3 .. , o.o 2.9 
4A 31.4 41.2 111.5 1·5 Oo5 100.0 
SA zo.o 16.2 27.6 15.2 20.~ SA 
6A IOo3 llol 7o4 11·2 9.4 o.o 9.9 6A 
52·1 46.0 40.1 62.7 o.o ~9.9 7A 
.... 81.6 72·4 ••• 8 78.2 o.o 76.5 lA 
4 .. ~AJE .. NACH FACHLICHEN EINHEITEN DATA B~ KINO OF ACTI~ITY UNITS oo-.-.EES PAR UNITES 0 1 ACTIVITE ECONOWIOUE 
01 5554 796 115 10745 01 
03 466143 2211213 62025 6052 7624:U 
06 381341 207704 55720 5630 650402 06 
01 14716 20509 6305 422 ll1952 08 
1107.7 350.9 3lo4 I 197 .o 
IS 1215·6 572.9 45.2 n 
19 65230.0 3696·2 1716·7 92.3 70735.2 19 
25 
29 3696·2 1716.7 5412.9 29 
~.I 0.9 s.o 30 
7ol 0.3 s.z 
lZ 3·7 12· 0 o.6- 15.1 32 
40 •• 6 2·9 tt.s 40 
" 
1123·5 936.6 29.2 2719.3 41 
~4 271.7 517·7 I .3 790.7 44 
271.7 517.7 ~6 
47 11124·2 937.9 29.2 2791.3 47 
51 3.7 I· o- o.~ 3o0 51 
57 164.7 4.2 246.4 57 
51 3011.0 9.2 556 •• 5S 
61 312.2 2~2.2 ao.s 564.8 
65 102.1 65.2 6.1 173.4 65 
66 ..... 5.11 66 
67 lo3 1.3 67 
61 37011·5 1731.5 92.2 5532·2 61 
69 19115·2 1016.4 33.0 30J4o6 
70 1723.3 715·1 59.2 2497.6 70 
11125· 4 7110·3 65o2 2670.9 71 
1723.1 715.1 59.2 72 
1720.4 712·2 57.8 73 
s.6 ~.5 s.o I o6 211 
38 4.~ s.o llo6 1.9 311 
FuBnoton: alehe Seite 45 Footnotes : see page 45 Notes : voir page 45 
33 
JAHR I 1975 CXI 
.. ACE 502 
TI!I"SAJ 
YEAR I 19711 Clll 
NACI 502 
CIVIL ENGINEERINGI CONSTRUCTION ~ ROAOSo 
IRIOGESo RAIL IIAYSo ETCo 
ANNEI! I 19?5 CXI 
NACI 502 
GI!NII! CIVIL I CONSTRUCTION Dl ROUTES. 
PONT So VDI ES FERRIES o ETCo 
--------------------------------------·--------------·-···-------------------------------·-----TAT•I SR I 
BE• IDEUTSCHLANDI 
STANDI I 
I"IIANCE IT ALIA 
IIC 
I I BELGIQUE 
I NEDERLAND I SELGII! 
I I 
I I UNITED 













A~GASE~ JESIR DIE UNTERNI!HIIEN 
01 2!43 1592 939 
02 :nu a:s:s 862 
03 UlOU 261111 86132 
04 '1'700 2223 
OS 234'1'34 211140? B6994 
06 I04Zl5 206aS4 ?4G4a· 
07 ?56 
OS 26801 54240 l20a4 
09 7700 1467 
13 l 857.0 36Zo5 
l5 US'I'oO 362o5 
l6 34).9 20?o? 
IS UOOo9 2402o:S 570o2 
19 6606o6 197ao? 
zo 69o Z 
21•2 30.6 26o4 
22 54Slo 0 6637.2 2oos.a 
23 ll4o5 33.7 
24 55l5o4 682lo6 20:Sao7 
lZo5 9o6-
35 0.2- o.s-. 
36 190).9 l78lo3 
37 l9l6o2 l979ol 2.5 
38 lZo3 l96o7 IOol• 
39 9o'l' l4o5 
ans.o l614o0 798.0 
"" 
56'1'ol 232.4 
. .,. Z305ol 1030o3 
411 l6oS 20 _.,. 23o0 
49 66ol 
50 66o0 




55 4o5 l3o2 
56 Zl5o0 ll4o2 
57 357.2 l956o6 l95o6 
58 1139.1 195o4 
59 Oo2 
60 153a8 2o4 




65 :J02o9 ao.a 
66 273o9 6ao9 
67 CloS Oo2 




































190 ol l5oa 
l90ol as.a 












265.0 19 •• 
146e9 loS 
411.9 20.11 








• .,.. ? loll 
63oll •·o 
12o-• s.o 
2o 7 0.6 
123ol So6 






Footnotes : see page 45 


























































































Jl.-111 I 1975 CXI 
.. ACE 502 
fiEI'UJ 
TAT•I lA I 
IE• IDEUTSCHLANOI 
STANDI I 
FAANCE IT ALIA 
lit 
YEAR I 1975 Clll 
NACE 502 
CIVIL ENGIIEEAINIU CDNSTAUC:TIDN 01' ROADS. 
IAIOGES; RAILWAYS• ETC• 
I I BELGIQUE 







AHNEI! I 1975 C XI 
NAC! 502 
GENIE CIYIL : CONSTRUCTION DE ROUTES. 











----------------------------------------------------------------·---------------------------------------------.. ---------·-----···--5520.5 7012.2 2019ol 1874.2 1171.3 5lo9 17349. I 611 
" 
uu.o 3570o6 Ulllol 913.11 474.11 111166ol 69 
70 U56•S 344lo6 SOioD 9&0. 4 :S96o5 21.0 114113.0 TO 
IIIIo I I 0111• 6 433.3 29.7 55115o9 
n ZS56o5 aoo.a 960.4 396o5 21.0 
Zf77o5 :sua.:s 7911·5 950.9 393·' 26.4 8241.5 73 
lA 2 • ., 2·0 3.0 2·2 lA 
ZA 1 .e :Sol loT 2.11 lo' 2A 
:SA 4.1 2.0 6oS 3o9 o.o 2o4 :SA 
4A 31ol llo6 10 .a s.o 0.3 aoo.o 4A 
23.5 26.1 30o2 26o5 25o2 SA 
6A u.e 13.2 9.2 tz.o 9.9 o.o l2o3 6A 
50.3 49el 39o5 5lol o.o 7A 
lA 69oS 711.2 10.5 o.o T3o3 
ANGABEN NACN FACHLICHEN EINHEITEH DATA BY ltiND OF 'CTIVITY UNITS DO~~EES PAR UNITES D•ACTIYITE ECONONIQUE 
01 1600 573 343 41 3499 OJ 
03 231337 87780 591104 32419 2596 413946 03 
06 182023 28907 288761 06 
01 12353 3512 192 &5221 01 
13 3&9.3 471ol us.5 13 
II seo.6 650.0 305.11 1555.0 u 
19 5961·7 2022·0 1820· 4 51.7 10707.6 19 
zs 25 
29 2022.0 1820.4 4657.2 29 
so 10·9 30 
1·1 lol 31 
32 9.8- Ool 9.7• 32 
13·5 ... Oo5 15o2 
41 5115. II 403.1 2o.a 2056.9 
241·1 263.2 146.4 I o5 652o3 44 
46 241.2 263.2 650.9 4& 
1053o 3 5115. II 406.7 2o.a 20&6.5 47 
51 11.5 Oo6 o.o- 9.0 51 
57 175.2 63· 0 4.0 242.2 57 
58 200.8 11 a.:s s.o 58 
61 203· 4 121· 0 5.6 61 
65 30.1 2.7 IZ2o9 65 
66 Tlo9 2o4 66 
67 Oo2 o.o Oo2 67 
68 2025o7 1821· 5 114S.4 51.9 
69 1220.0 469ol 24.9 1713.9 69 
70 805.a 376o4 2To0 1209ol 70 
71 889.9 412:.4 29.7 1332.0 
72 aos.6 27.0 1208o9 72 
803.3 26.4 1203.4 
n 2.0 2.2 2oll o.a 211 
2ol 2.6 3o9 0.9 31 
FuBnoten : sleha Seite 45 Footnotes : see page 45 Notes : voir page 45 
35 
.~AHA 1 1975 ext YEAR I 19?S ext AMEll I 19?5 ext 
IUCI! 1103 MACE 503 MACE S03 
INSTALLATION eFITTIMGS A~ FIXTUR!St INSTALLATION 
-------------·------------··--------4-------------------------------------------------------------------------------------------~ TAT•I BR I 
IE• IO!UTSCNLA~DI 
STANDI AG I 
FRANCE JULIA 
I I BELGIQUE 












I E U R • 9 
I 
---------------------------------------------·---------------------------------------·--------~---------· 
ANGAIEN UEBER DIE UNTERNEHMEN DATA ON ENTE'IPRISES DONNEES SUR L! S !NTR!"RI SES 
01 117 1301 662 235 27 23119 
02 112 608 1311 3? 1806 
Ol 1161U 1298? 
04 915 3313 649 9? 
OS 11751 12911>7. 8202S 13122 1377 6985 251964 
06 15071 19596 6?820 10606 IOU 184171 
07 104? 65 13 1125 
08 3592 39889 13597 2381 262 59721 
09 955 2266 liM , .. 3919 
13 1u.s ao••·• 71.6 ?.9 1830 .z 
IS 174·1 404.2 7.9 665o6 
16 29.5 asa.z 216.2 lol 3.1 
II 204.) 1213.1 620.4 111·8 9o0 21611.6 
19 367.2 2972.2 304·3 zs ... 295.9 5441.7 
zo o.z 3o.o 
21 6.9 19·6 16· 7 Oo7 
Z2 ,,. .. 2915·5 1496·2 321·1 26·2 5203.1 
I •I zs •• ao. a 0·2 o.o 
375.3 3010 ·9 1506.3 321e3 26·2 299.3 5539.2 
32 0 _.,_ 
.. ·-
a. 7· 
35 0 .o o.z- o.1 o.a-
)6 970 .o 8ol o.a 1036.0 
)7 57o2 1010 .a 6.8 o.z 1074.9 
)II o.e.- 39.2 .. ,. o.1 
)9 ... , 6.0 o.1 o. 2 12.7 
1 09ol 710 .o 133.8 l2o4 121.9 1536. I 
•• 115.2 25.7 o.z 18. I 187.6 
47 ue.o 564.3 159·5 12.7 ..... , I 015o7 
., 5.4 40 •• 13o9 u.a 0.6 73.8 
., 19.9 61·. lol 16.8 99.11 
50 63.5 2.1 17.0 97.5 
51 s.o- 2.1 5.? Oo3 o.z ,., 
52 0.9 34o2 1.7 o.z 3. 7 40.6 
53 o.s o.o z. 0 
54 
2 ·' 
.... 0.9 o.o ••• 
55 o.z ?.0 Oo2 o.o 0.6 a.o 
56 zs.a 97.0 16.6 o.a 15.4- 155.5 
57 29·0 147.S 19 ... a.o 17ol 793oll 
51 ,, .. ssa.a 140.2 ••• 6 2·6 53.1 840.8 
59 o. 3 o.J 
60 , .. .... Oo3 Oo3 
61 •I .a 609·5 
····9 ••• 9 2·9 841.1 
17.1 67.3 lo) 20o6 1311.1 
63 0.5 5.5 Ool 0.7 6.7 
17.5 ?2.8 I·· 113.0 
65 21 ., 72·9 12.? lo3 108.2 
66 20·9 67.4 1·2 89.5 
67 0 .o 2·2 o.8 3ol 



















































J""-'1 l 1975 lXI fEAR l 19?5 lXI ANNE! l 1975 (XI 
'lACE !103 NACE 503 HAC! 1103 
INSTALLATION (FITTINGS AND FIXTUR!SI I NSTAL.LATION 
... ·---------------------··-------·-----------------~ -------------~-------------------------------------·------------TAT•I SA I 
I!• ·I~!UTSC~LA'IOI FRAHC! IT ALIA 
STANDI A8 I 
I I II!L81QUE 










I REI.. AND DANIIAAK 
I 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•• 3l'Oo9 3DI4ol 1497oD 308.3 !12&5.9 61 
ll'Z oD 12Uol' 173.3 13o3 23118. D 69 
l'D l98o9 1124 o4 78l'o3 l3!1o 0 IZol Zll57o9 7D 
l'l 22Do2 860oZ 14l'ol' Uo6 IZ'ioll 71 
l98o9 l'll7oD l35o 0 l2o3 IU3o2 12 
13 195o5 16?9 oD 134.7 u.o 28Dl'o6 7) 
Do2 2ol lo9 loZ Zo4 loll Doll lA 
Dol lo4 lo 3 Doll lo4 ZoO Do6 ZA 
JA Oo2 2ol ZoO Oo9 loll DoD Doll 
4A l'ol Zllol' llo9 Ooll &DD. D 4A 
SA a:o.o lllo4 Z4o5 19.0 4Zoll 2ZoD IIA 
10o4 9o6 Sol' DoD 11 ., 6A 
7A 52o7 5l'o2 52. II 43ol' DoD 54.7 l'A 
1D4o5 ro.• l'llo9 lllloZ l'SoO DoD 75o9 SA 
A~;A&E~ ~AC~ FACH.ICHEN EINHEITEN DATA Bf KIND OF 'CTIWlTf UNITS DD~~E!S PAR UNITES D•ACTIVITE ECONDMIQU! 
Dl t32Z 661 Z35 Z7 2Z5l 01 
03 IDZ438 110903 IZ987 1340 1916611 03 
06 ?3311 612911 10606 I 0711 t5Z293 06 
08 Z912Z 136D5 23111 262 45370 OS 
13 l'o9 4115.9 13 
11 613o2 II 8oS 9o0 741.0 Ill 
19 2243·'1 14Z2o2 304.3 Z5o4 3995o9 
211 z.s 2.5 25 
29 1424.7 304o3 1729.1 29 
30 z.z z.z 3D 
ll loS loS 31 
Oo7• 32 
40 3ol Ool 3oZ •U 
" 
547o2 159o5 12.7 719.4 
lllol 25o7 DoZ 137ol 44 
46 111.7 Z5o7 13l'o5 
41 159.5 12.7 7ZOo9 41 
51 o.a- Dol 5o9 51 
51 uo.o loD 140.4 51 
58 138o9 44.6 z .6 1!16o0 58 
61 140.5 z .9 
65 u. 7 I o3 86oZ 65 
66 67ol loZ 68.4 66 
61 o.a D.a 67 
611 1427· z Z5o6 1757oZ 68 
69 668o7 173.3 1155.3 69 
l'D 758o5 13lol 90le9 70 
71 830o7 143.8 13.6 988el 71 
75llol Ulol l2o3 90io5 
757e7 I:SOoll IZoD 90Doll 73 
Zl lo4 Doll lo4 Ooll 211 
,. ZoO Oo9 loll Ool' ,, 
FuBnoten : slehe Saito 45 Footnotes : see page 45 Notes : voir page 45 
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""HR : 19T5 lXI YEAR S 19TI lXI ANHEE S 19T5 lXI 
NACE 104 HAC! 504 MACE 504 
AUSBlUIIOIEWERB! BUILDING COlU'UTION WORK 
----------------·-------------------------------------~-----------------------------·---------------------------... -------------~--TAT•I 8R I I I B!LGIGI.IE 
IE• I~EUTSCHLAN~I ~RANCE IT Ill.. lA I NEDEJIUNO I BELGIE 
STAN~I A~ I 1 ex 1 
I I UNITED 







ANGAIEN UEBER DIE UNTEANEHMEN 
01 21106 




06 11766 122796 
07 
011 1179 29 •• 3 
09 552 
I:S 105.9 895.5 
15 105e9 
16 IlleS •o11.9 
18 1)0 •• 5 





Oo6 7 .z 
21>6·0 3097.2 
35 o.o-
36 •n .I 
37 77.~ 
:sa 9o5• 16 ol 
)9 0 .I 
I>Oo6 
13·6 













61 Z9o) 590 o6 
62 a.• 































































DATA ON ENTERPRISES DONNEES SUA L! S !NTAEPAISES 
21T 22 01 
,.9 31 21190 02 
91127 MO 197971 03 
5112 36 1360 04 
99T6 1171 2B92 202211 05 
8670 761 14BOII4 06 
221 II . 359 OT 
1157 79 32222 011 
361 211 1001 09 
5Zo9 5.6 52o0 
52.9 5o6 301.6 
31.3 Oo9 0.9 513.9 
6o5 1710.1 18 
1112o5 119o6 39119.9 19 
124.2 20 
2S.5 2o. 21 
20B· 0 l6oll 39111·9 22 
Oo I o.o l9o3 23 
208.2 16·11 120.6 
:" 9.5- 32 
OoO Oo2 
s&•.a 36 
o.:s 566.B 3T 
o.o 6oll 3B 
o. 0 39 
41.5 .I 
16· 5 Oo5 az.s 62el 
70. B 5o2 53o9 297.6 
19·2 loB 60o0 
leO 6o2 
Oo9 6ol llo9 50 
o.1- o.a- Dol o.& 51 
lo6 Dol loll 52 
o. 6 Dol Doll lo6 53 
o. 9 OoO Doll 3.2 
Oo2 o.o oo• loO 
oo• 5.3 :u .6 56 
ISoZ Oo6 6.5 676.9 57 
lo6 15o2 6511oll 511 
59 
o •• Oo2 54el 60 
30.1 loll 697.6 61 
Oo7 ToO 
OoO Oo3 I oO 63 
Oo7 19.6 6. 
llo3 Oo9 sro• 65 
Oo9 66 
67 
Footnotes : see page 45 Notes : voir page 45 
.IA!tll I 1975 CJU YEAR I 19711 C Jll NINEE I 1975 CJII 
HAtE 1104 '4ACE 1104 NACE 504 
AUS BAUGh EAIIE AIIEHAGENENT ET PAIIACHEVENENT 
---------·----·······------····--···--·------------------------------------------------···-----------------------------·-------------TAT•I IIA I I I llla.SIQUE I I UNITED 
8!• I~EUTSCH~A~DI FRANCE IT ALIA I NEDERLAND I IIELGIE ILUIIEIIICIUAG I ICING3011 




I AELAND DANIIARK 
I 




I IILE ______________ _. _____________________ .. _. _________________________________________________________________ ·~---------------------
61 2115oZ 30113•2 4Te8 299o 6 1119o 0 t5.o 311119.11 611 
1234o3 23.2 113.0 86.1 5o9 15111·. 69 
70 168·9 ...... , 24o6 216.6 IOZoll 9ol 2370.9 70 
ll5o7 27ol 242o2 114ol 10.0 S79ol 71 
168o9 216.6 102.11 9ol 5Z2o0 72 
n 164.9 11115·7 24.6 216.9 102.4 llo9 2332o4 73 
lA o.z 2•5 o.a lo6 0.9 1 .5 0.7 0.7 lA 
ZA o .a lo4 o.o 0,6 0.5 Oo9 o.11 o.4 2A 
34 Oo I 2oZ Ool loS 0.7 o.o o. 7. 
... 6.6 79o3 I o2 4.9 o. 4 IOOoO 4A 
lllo4 20·3 l3o4 l7o0 21).9 20.1 SA 
64 llo4 IZol 6.9 Uo3 10o2 o.o llo7 6A 
64.6 60 .o 72o I 59o2 o.o 6o.a , .. 
BA 75.6 70·6 79o I 73.0 o.o 7Zo3 
ANGABEN NACH FACHLICHEN EIHHEITEH DATA ar KINO OF ACTIVITY UNITS D0'4'4EES PAR U~ITES D'ACTIVITE ECOHONIOUE 
01 21127 119 344 2111 22 3500 01 
03 149930 3455 16313 91105 1140 1110343 03 
06 120916 3091 11650 761 1334111 06 
011 29001 364 1155 79 30599 
13 12·4 52.9 5.6 13 
Ill 19.4 170· a 84ol 6.5 2110.11 
19 3023·2 2117· 7 IIIIo 3 I 4.3 3552.7 
Z5 25 
29 46.2 2117.7 IIIIo 3 515·2 29 
30 o.o o.o 30 
31 o.o o.o :n 
32 o. 0 o.o 32 
40 Ool o.a 40 
19.0 74.3 16.5 5.2 115.0 
44 lo2 17·11 16.5 o.s 36.0 44 
46 1·2 l7oll 16.5 35.5 46 
47 19·0 74.3 70o6 5.2 169.2 .47 
51 o.o- o.s- o.a- o.z- 51 
57 4. 0 as. o Oo6 19.6 57 
511 4.9 Z9o2 I .6 35.11 511 
61 5o0 29· 6 1 .a 36.4 61 
65 2o4 0.9 I 4o6 
66 2.2 Oo9 3.1 66 
67 67 
46o2 2117.7 •••• 3 15.0 530.3 611 
69 23ol as. 7 5.9 69 
70 23.2 95o6 9.1 127.9 70 
71 25.6 106.9 ao.o 14Zo5 71 
72 23o2 95o6 9ol 72 
73 23ol 95oZ llo9 azr.z 73 
Zll o.o o.s Oo9 Dol 28 
38 Ool o.7 lo3 o.a 38 
FuBnoten: aleho Seito 45 Footnotes : see page 45 Notes : voir page 45 
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.IAHR 1975 (XI TI!AR S 19711 (Ill A- 19T5 (XI 
OIIICI! 50 NIICI! 50 MACE 50 
8111/jO!W!R81! BUILDING AND CIVIL I!NGI!ei!RUIIi IIATIMI!NT I!T GENII! CIVIL 
--------.-------------------·----------·-------------- -----------------------··-TAT•I 8R I 
8!• IDI!UTSCHLANDI ~RANCI! 




I I lti!LGIQUI! 
IT ALIA I NI!OI!RLA- I III!LGII! ILUIII!MeOURG 
I CT I I 
1101j01181!01 U!BI!R Oil! UOITI!RNI!HMI!N DATA ON I!NTI!RPRISI!S 
01 12078 11174 59911 2340 1663 IT5 
02 15826 T398 5249 42T liTO 231 
03 9osns 1007329 3991125 194919 1311309 I 0828 
04 :usn 11094 4252 304 
05 9U5n 1009364 405074 195346 139479 11059 
06 791636 804257 353181 ' 121602 9BT3 
07 4349 766 56 
OS 114110 202701 46644 16TOT 955 
09 :nus 6T45 3486 248 
13 7079 •• 9TS.9 1589oT ....... 804.7 67.7 
15 7079·· 1589.7 ........ 80o\e7 67.7 
16 IZ55ol 2742·7 910.4 '542·9 4BIIo9 11.6 
18 8364·5 11718.6 2500.1 1992. l 1293.6 79e3 
19 20963o7 23083o2 7205.0 6116.0 3665.7 183.7 
20 330.1 131 •• 331o9 3o6 
21 125·" .,., ·I 79.4 :so. 4 59o2 4.0 
zz 21 089ol 23160.3 7284.4 6146." 3725.0 IBToT 
23 1 n.a 323·4 68o7 94.7 18.9 o.s 




35 3o3 o.s o. 0 o.a 
36 9965.1 6054.3 27ol lo4 
37 9762.0 6395o3 2o.e Oo9 
38 20:1 .o- 341.3 6.3- 15.3 o.s-
39 54 •• 51.7 28.6 llo4 •• T 
"' 
6207 •• Hl3o2 2819·11 165!1. 4 I 01 To 4 ....... 
"" 
3044.4 620.8 1422o3 .. ., .. ., 3o5 
. ., ~251·5 3440.7 3077.6 1889·2 67e9 
•a I OT.O 153.5 65.4 19o 4 50·" 3.0 
49 364·8 196o0 "·2 
50 359o9 209.6 .... 
51 ..... 13·6 
"· 6 Oo6 
52 155 •• 128·0 29.5 3.8 
53 113·9 21.0 3.2 
54 148el 26·7 16.0 0.4 
55 as.a 45.8 2·6 Oo2 
56 829.5 345.2 167.4 5.5 
57 1141!1.0 6633o9 545.8 442.8 215.5 9·8 
58 z 088· 0 4060.5 649.7 962.0 Slllo I , ..... 
59 OoT 
60 250o9 525.5 To9 ToT lloO 2.5 
61 zua.~ 4586.0 658.3 969oT 526.1 2o.e 
62 1000·1 390.6 596.T 36T. 8 
"·" 
63 73.2 31.5 o.T 
64 IOT3o3 422ol Sol 
65 1087·9 259el 36!1.3 150.3 11·0 
66 1014e7 227.6 I 0•3 
67 ••• 26eT 2·3 o.o 
































IRI!LAND I· )~NMARit I ! II R - -9 
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JA-i~ : 1975 CXI 
.. ACE 50 
TAT-I BR I 
BE- IDIUTSC~LA~DI FR~CE IT ALIA 
STANDI AI I 
611 21011·0 23723.2 7310o0 
69 ll547ol 3972o9 
70 I 0606o4 l2176ol 3337ol 
71 11694o3 3596o2 
I 0606o4 3336o4 
73 10361o6 11679.1 3330oll 
lA l6o5 9o5 
2A 6oS u.s 6o3 
:u ... 6 llo3 
4A 23.7 26.11 




A~;ASE~ .. ACH FACH-ICHEN EINHEITEN 
01 11450 60011 
03 IOOS249 400351 
06 S049115 353520 
011 203004 461131 
u 1588oS 
IS 249lloll 
19 78190o4 7186o6 
25 
29 71119o I 
30 l7o 2 
31 1o.s 
YEAR 1975 lXI 
N4CE 50 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
I I BELGIQJE 
I NED~LAND I BELGIE 
I CY I 
UNITED 
I LUXEMBOURG I It INGDOM 
I I FG 
6230o0 3713o 5 184.7 263114 •• 
3520o4 2100ol 77ol 1579S •• 
2709o 6 1613.5 107.6 I 05S6o0 
3074.9 1763oll IISo6 
2709o 6 1613o 5 107.6 
270lo 9 1605.5 I 05ol I 04110.5 
17.6 12.8 19.1 l6e I 
13.3 9ol I Ool 13o5 
lllo 3 1 o • ., l5o7 14o3 
7 .o 4o2 Oo2 
31 .9 26·11 17o0 lllo I 
Uo8 llo5 9o5 7o2 
43.2 39o7 
73o 7 80o6 75.4 
DATA BY KIND OF ACTIVITY UNITS 
2340 1672 175 899110 
190501 137975 IOS211 1394608 
121347 91173 I os•9!U 
166211 955 309657 
IIGZoO 67o7 6984.8 
1992ol 12119.9 79.3 
6116.0 3652o 7 1113.7 
6116.0 3652o 7 
Oo9 
Ool 
32 6o7- l5o4 
•o 25o3 e. 4 4o 7 
3436o9 3077.6 lll8lo II 1447So3 
•• 625ol 1173ol 3.5 6548ol 
46 625·11 1422o3 1173ol 
3445.2 3077o6 1886o 8 67o9 IU711o3 
51 12ol •• 0 Oo6 
57 463oll 213o2 9oll 13.4.3 
511 652.6 51 5o 0 
"'·· 
61 66lol 522o9 20oS 
65 260e8 l49ol lloO 
66 229o7 
67 o.o 
6S 7207o7 3672.8 1114o7 26384 •• 
69 31197o0 2096o 0 15798.4 
70 3310·7 1576. II 107o6 I 05S6o0 
71 357lo5 I 725o 9 llllo6 
72 3310o0 1576.11 107o6 
73 3304o5 156llo9 1os.1 10480.5 
21S 7ol lOel 13o5 
liS llo5 10.9 l5o7 
FuBnoten: siehe Seite 45 Footnotes : see page 45 


































DO~~EES PAR UNITES 0°ACTIVITE ECONOMIQUE 
6 111661 01 
3211 JIH840 03 
243 UU919 06 
85 577160 08 
1 0895 .a 13 
5863.4 
120688·2 
o.o 2o5 25 
16975.7 
2o0 20ol 30 










2o5 1207o3 01 
o.8 42le7 65 
o.a 66 
o.o 2o3 67 
17ol 6S 
12o0 21 sso.s 69 
Sol 15586o2 70 
5o9 71 
Sol 4999o5 72 
Sol 73 
Ool I Oo7 28 
Ool llo7 38 











































































(A G) Betrifft nur Untergruppe 503.4 .. Ab-
dllmmung gegen Klilte, Wiirme, 
Schall und Erschiitterung" 
(AH) Betrifft nur Untergruppe 504.2 
.. Stukkateurgewerbe, Gipserei und 
Verputzerei" 
(AI) Ohne Untergruppen 503. 1 .. Allge-
meine Bauinstallation ", 503.2 
.. Klempnerei, Gas- und Wasserinstal-
lation ", 503.3 .. Installation von Hei-
zungs- und Beliiftungsanlagen ", 
503.5 .. Elektroinstallation ", 503,6 
.. Installation von Antennen, Blitz-
ableitern. Telefonen usw. ", 504.1 
.. Allgemeines Ausbaugewerbe ", 
504.3 .. Bautischlerei und Parkettle-
gerei ", 504.5 .. Fliesen. und Platten-
legerei, FuBbodenlegerei und -klebe-
rei •·• 504.6 .. Ofen- und Herdsetzerei 
sowie sonstiges Ausbaugewerbe ·• 
(BJ) In Gruppen 501 und 502 einbegrif-
fen 
(BK) EinschlieBiich ein Teil der Gruppe 
500 
(CV) EinschlieBiich Gruppe 50 1 ; ohne Un-
tergruppen 50 1.2 .. Dachdeckerei" 
und 50 1.3 .. Schornstein-, Feue-
rungs- und lndustrieofenbau" 
(CW) In Gruppe 500 einbegriffen 
(CX) Ohne Untergruppen 504. 1 .. Allge-
meines Ausbaugewerbe ", 504.3 
.. Bautischlerei (Tischlerei, die iiber-
wiegend Tischlereierzeugnisse in 
Bauten montieren) und Parkettlege-
rei ", 504.5 .. Fliesen- und Plattenle-
gerei, FuBbodenlegerei und -klebe-
rei ", und 504.6 .. Ofen- und Herdset-
zerei sowie sonstiges Ausbaugewer-
be" 
(CY) Ohne Gruppe 503 und Untergrup-
pen, 50 1.2, 50 1.3. 504.1, 504.3. 
504.5 und 504.6 
(ES) In Gruppe 50 1 einbegriffen 
lEn EinschlieBiich Gruppe 500 
(FG) EinschlieBiich ,.establishments" mit 
weniger als 20 Beschiiftigten 
Footnotes 
lAG) Covers only subgroup 503.4 " Sound 
and heat insulation. insulation against 
vibration" 
(AH) Covers only subgroup 504.2 " Plas-
tering·· 
(AI) Without subgroup 503.1 " General 
installation work··, 503.2 "Gas fitting 
and plumbing, and the installation of 
sanitary equipment", 503.3 "Installa-
tion of heating and ventilating appa-
ratus", 503.5 "Electrical fittings", 
503.6 "Installation of aerials, light-
ning conductors, telephones, etc.", 
504.1 "General building completion 
work", 504.3 "Joinery, primarily en-
gaged in the site assembly and I or 
installation", 504.5 "Tiling and 
otherwise covering floors and walls··. 
504.6 ·• Other building completion 
work (putting in fireplaces, etc.l ·· 
(BJ) Included in groups 50 1 and 502 
(BK) Including part of group 500 
(CV) Including group 50 1 ; without sub-
groups 501.2 "Roofing·· and 501.3 
··Construction of chimneys, kilns and 
furnaces" 
(CW) Included in group 500 
(CX) Without subgroups 504.1 " General 
building completion work", 504.3 
"Joinery, primarily engaged in the 
site assembly and/ or installation (in-
cluding the laying of parquet floor-
ing)", 504.5 "Tiling and otherwise 
covering floors and walls" and 504.6 
"Other building completion work 
(putting in fireplace~. etc.)" 
(CYI Without group 503 and subgroups 
501.2. 501.3, 504.1, 504.3. 504.5 
and 504.6 
(ES) Included in group 50 1 
!En Including group 500 
(FGI Including establishments with less 
than 20 persons employed 
Notes 
lAG) Ne couvre que le sous-groupe 503.4 
«Isolation thermique, phonique et an-
tivibratile » 
IAHI Ne concerne que le sous-groupe 
504.2 « PIAtrerie» 
!All A I' exclusion des sous-groupes 503.1 
« Entreprise d'installation gt§nt§rale », 
503.2 « Canalisation (installation de 
gaz, eau et appareils sanitairesh, 
503.3 «Installation de chauffage et 
de ventilation», 503.5 «Installation 
d" t§lectricitt§ ». 503.6 «Installation 
d'antennes, paratonnerres. tt§lt§pho-
nes etc.». 504.1 « Amenagement ge-
neral », 504.3 « Menuiserie en bois. 
principalement orientt§e vers Ia 
pose», 504.5 « RevAtement de sols 
et de murs •· 504.6 « Amt§nagements 
divers (poSI! de poAies de faience, 
etch 
(BJ) Compris dans les groupes 50 1 et 
502 
(BK) Y compris une partie du groupe 
500 
(CV) Y compris le groupe 501; ~ rexclu-
sion des sous-groupes 50 1.2 « Entre-
prise de couverture » et 50 1.3 
« Construction de cheminees et de 
fours» 
(CWI Compris dans le groupe 500 
(CX) Sans les sous-groupes 504. 1 « Ame-
nagement gent§ral ». 504.3 « Menui-
serie en bois, principalement orientee 
vers Ia pose (y compris pose de 
parquets)». 504.5 « RevAtement de 
sols et de murs (pose de carrelages, 
d'autres couvre-sols et de revAte-
ments collt§s)» et 504.6 cAmt§nage-
ments divers (pose de poAies de 
faience. etc.)» 
ICY) Sans le groupe 503 et les sous-
groupes 50 1.2, 50 1.3. 504.1, 504.3, 
504.5 et 504.6 
(ESI Compris dans le groupe 50 1 
lEn Y compris le groupe 500 
(FGI Y compris les cestablishmentn avec 











01 Antal enheder 
02 Antal i firmaet beska!ftigede indehavere og antal medhja!lpende familiemedlemmer 
03 Antal arbejdere og 'tunktionalrer. undtagen hjemmearbejdere 
04 Heraf: Kvinder 
05 Antal beskalftigede, undtagen hjemmearbejdere 
06 Antal arbejdere, herunder la!rlinge i industri og hAndva!rk, men eksklusive hjemmearbejdere 
07 Heraf: Kvinder 
08 Antal funktionalrer, herunder la!rlinge under handels- og teknisk uddannelse 
09 Heraf: Kvinder 
13 Udbetalt bruttolizm til arbejdere og funktionalrer med undtagelse af hzln til hjemmearbejdere, der er opftllrt pA 
lizmningslisten 
15 Udbetalt bruttol0n til arbejdere og funktionalrer, herunder udbetalt lt~~n til hjemmearbejdere, dar er opftllrt pA lt~~nnings-
listen 
16 Arbejdsgiverens obligatoriske og frivillige sociale ydelser 
18 Personaleudgifter i alt 
19 OmSaltning af egne varer produceret af firmaet (eller FE) samt faktureret bel0b for industrielle tjenesteydelser 
20 Heraf: fakturerede bel0b for industrielle tjenesteydelser 
21 Omsaltning af handelsvarer 
22 Omsaltning af egne varer produceret af firmaet. industrielle tjenesteydelser samt handelsvarer 
23 Anden omsaltning 
24 Omsaltning i alt 
25 Va!rdien af leverancer og industrielle tjenesteydelser fra en FE til en anden FE i firmaet 
29 OmSaltning hos FE, herunder va!rdien af leverancer til andre FE i firmaet 
30 Lagerbeholdning af fa!rdigvarer produceret af firmaet (eller FE) samt varer i arbejde ved kalender- (eller regnskabs-) 
Aret begyndelse 
31 Lagerbeholdning af fillrdigvarer produceret af firmaet (eller FE) samt varer i arbejde ved kalender- (eller regnskabs-) 
llret slutning 
32 A:ndringer, plus eller minus, af lagerbeholdning af fa!rdigvarer produceret af firmaet (eller FE) samt varer i arbej-
de 
35 A:ndringer, plus eller minus, af lagerbeholdning af handelsvarer 
36 Lagerbeholdning af fa!rdigvarer produceret af firmaet samt lagerbeholdning af handelsvarer ved kalender- (eller 
regnskabs-) Arets begyndelse 
37 Lagerbeholdning af fa!rdigvarer produceret af firmaet samt lagerbeholdning af handelsvarer ved kalender- (eller 
regnskabs-) Arets slutning 
38 A:ndringer, plus eller minus, af lagerbeholdning af fa!rdigvarer produceret af firmaet samt lagerbeholdning af 
handelsvarer 
39 Va!rdi af de af firmaet selv med eget personale til eget brug fremstillede investeringsgoder samt de af firmaet selv 
udf0rte st0rre reparationsarbejder 
40 Va!rdi af de af FE selv med eget personale til eget brug fremstillede investeringsgoder samt de af FE selv udf0rte 
st0rre reparationsarbejder 
41 K0b af rAstoffer, halvfabrikata osv. fra andre 
. 44 lndustrielle tjenesteydelser udf0rt af tredjemand 
46 lndustrielle tjenesteydelser udf0rt af tredjemand og andre FE i firmaet 
47 Ktllb (og/eller modtagelsel af rllstoffer osv. samt va!rdi af industrielle tjenesteydelser (udftllrt af tredjemand og andre 
FE i firmaet 
48 Udgifter til k0b af handelsvarer 
49 Lagerbeholdning af rA- og hja!lpestoffer. halvfabrikata og energi ved kalender- (eller regnskabs) Arets begyndelse 
50 Lagerbeholdning af rll- og hja!lpestoffer, halvfabrikata og energi ved kalender- (eller regnskabs) arets slutning 
51 A:ndringer, plus eller minus, af lagerbeholdning af rA- og hja!lpestoffer, halvfabrikata og energi 
52 Udgifter til leje af industribygninger og udstyr (herunder transportmidler) 
53 Heraf: udgifter til lejet udstyr 
54 Betalte forsikringspra!mier 
55 Bankomkostninger 
56 Udgifter vedrt~~rende andre ikke-industrielle tjenester 
57 Omkostninger vedr0rende ikke-industrielle tjenester i alt 
58 Moms, som produktionsenheden har faktureret kunderne 
59 Forbrugsskatter som produktionsenheden har faktureret kunderne 
60 Andre indirekte skatter (betalte eller som skal betales) 
61 lndirekte skatter faktureret eller betalt af firmaet 
62 Moms, som kan tralkkes fra k0b at rll- og hja!lpestoffer, halvfabrikata osv. 
63 Moms, der kan tra!kkes fra ved k0b af taste kapitalgoder 
64 Moms i alt. der kan tralkkes fra ved ktllb af rl!stoffer osv. samt taste kapitalgoder 
65 Moms, som producentfirmaet (eller FE) skylder skattevalsenet for h1lbende transaktioner 
66 Moms. som producentfirmaet (eller FEI i alt skal overf0re til skattevalsenet 
67 Modtaget tilskud til den l0bende produktion 
Kode Variable 
68 Produktionsva!rdi, ekskl. moms 
69 Samlet intermedia!r anvendelse af varer og industrielle sAvel som ikke-industrielle tjenester, ekskl. moms 
70 Bruttova!rditilva!kst. ekskl. moms 
71 Bruttova!rditilva!kst i markedspriser, inkl. aile skatter 
72 Bruttova!rditilvalkst, ekskl. aile skatter, der pl!la!gges varerne 
73 Bruttova!rditilva!kst i faktorpriser 
1 A Antal beskalftigede i hver industribranche i procent af totalen for hele industrien (NACE 1-5) 
2 A OmSaltningen i hver industribranche i procent af totalen for hele industrien (NACE 1-5) 
3 A Bruttova!rditilva!kst i faktorpriser i hver industribranche i procent af totalen for hale industrien (NACE 1-5) 
4 A For hver industribranche produktionsva!rdien for hvert land i procent af totalen for Fa!llesskabet 
5 A OmSaltning pr. beskalftiget i tusind ERE 
6 A Bruttova!rditilva!kst i faktorpriser pr. beskalftiget i tusind ERE 
7 A Bruttova!rditilva!ksten i faktorpriser i procent af produktionsva!rdien 
8 A Personaleudgifter i procent af bruttova!rditilvalksten i faktorpriser 
2 B OmSaltningen i hver industribranche i procent af totalen for hele industrien (NACE 1-5) 


































Anzahl der Einheiten 
Anzahl der mitarbeitenden lnhaber und mithelfenden Familienangehorigen 
Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfanger, ohne Heimarbeiter 
Darunter: Frauen 
Zahl der Beschiiftigten, ohne Heimarbeiter 
Anzahl der Arbeiter, einschliet!.lich gewerbliche Lehrlinge, ohne Heimarbeiter 
Darunter: Frauen 
Anzahl der Angestellten, einschlieBiich kaufmiinnische und technische Lehrlinge 
Darunter: Frauen 
Gezahlte Bruttolohne und -gehiilter, auBer den Lohnen, die an auf der Lohnliste stehende Heimarbeiter gezahlt 
wurden 
Gezahlte Bruttolohne und -gehiilter, einschliet!.lich der Lehne. die an auf i:ler Lohnliste stehende Heimarbeiter gezahlt 
wurden 
Obligatorische und freiwillige Sozialleistungen des Arbeitgebers 
Personalausgaben, insgesamt 
Umsatz aus eigenen Erzeugnissen und Erlose aus industriellen Dienstleistungen fur Dritte 
Darunter: Erlose a us industriellen Dienstleistungen 
Umsatz in Handelsware 
Umsatz aus eigenen Erzeugnissen, Erlose aus industriellen Dienstleistungen fur Dritte und Umsatz in Handelsware 
Umsatz aus nichtindustriellen Nebengeschiiften 
Umsatz, insgesamt 
Wert der Lieferungen von Gutern und industriellen Dienstleistungen von einer FE an eine andere FE des Unterneh-
mens 
Umsatz der FE, einschlieBiich des Wertes der Lieferungen an andere FE des Unternehmens 
Lagerbestiinde an Fertigerzeugnissen aus eigener Produktion, an halbfertigen und in Fertigung befindlichen Erzeug-
nissen am Anfang des Kalender-(oder Geschiifts-)jahres 
Lagerbestande an Fertigerzeugnissen aus eigener Produktion, an halbfertigen und in Fertigung befindlichen Erzeug-
nissen am Ende des Kalender-!oder Geschafts-)jahres 
Veriinderung, plus oder minus, der Lagerbestande an Fertigerzeugnissen aus eigener Produktion, an halbfertigen und 
in Fertigung befindlichen Erzeugnissen 
Veriinderung, plus oder minus, der Lagerbestande an Handelsware 
Lagerbestande an Fertigerzeugnissen aus eigener Produktion usw. und an Handelsware am Anfang des Kalender-
(oder Geschafts-)jahres 
Lagerbestande an Fertigerzeugnissen aus eigener Produktion usw. und an Handelsware am Ende des Kalender-(oder 
Geschafts-)jahres 
Veriinderung, plus oder minus, der Lagerbestiinde an Fertigerzeugnissen aus eigener Produktion usw. und an 
Handelsware 
39 Wert der von Unternehmen mit eigenem Personal und fur Eigengebrauch erstellten Anlageguter und der vom 
Unternehmen selbst durchgefOhrten GroBreparaturen 
40 Wert der von der FE mit eigenem Personal und fur Eigengebrauch erstellten Anlagegliter und der von der FE selbst 
durchgefuhrten GroBreparaturen 
41 Kiiufe von fremdbezogenen Roh-, Hilts- und Betriebsstoffen, Zwischenerzeugnissen usw. 
44 Wert der von Dritten ausgefuhrten Lohnarbeiten 
46 Gesamtwert der von Dritten und von anderen FE des Unternehmens ausgefuhrten Lohnarbeiten 
47 Kiiufe bezw. Bezlige von Roh-, Hilts- und Betriebsstotfen usw. und Wert der von anderen (von Dritten und/oder 
anderen FE des Unternehmens) ausgefOhrten Lohnarbeiten 
48 Aufwendung fOr den Kauf von Handelsware 
49 Lagerbestande an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Zwischenerzeugnissen und Energie am Anfang des Kalender-
(oder Geschafts-)jahres 
50 Lagerbestande an Roh-, Hilts- und Betriebsstoffen. Zwischenerzeugnissen und Energie am Ende des Kalender-!oder 
Geschiifts-)jahres 
51 Veriinderung, plus oder minus, der Lagerbestiinde an Roh-, Hilts- und Betriebsstoffen, Zwischenerzeugnissen und 
Energie 
52 Aufwendung fur gemietete lndustriegebiiude, Ausrustungsgliter. Transportmittel 
53 Darunter: Aufwendung fOr gemietete Ausrustungsgliter und Transportmittel 
54 Gezahlte Versicherungspramien 
55 Bankspesen 
56 Aufwendungen fur sonstige nichtindustrielle Vorleistungen 
57 Gesamtwert der bezogenen sonstigen nichtindustriellen Vorleistungen 
58 MwSt., die die produzierende Einheit seinen Kunden in Rechnung gestellt hat 
59 Verbrauchsteuern, die die produzierende Einheit seinen Kunden in Rechnung gestellt hat 
60 Sonstige indirekte Steuern (die gezahlt wurden oder zu zahlen sind) 
61 Vom Unternehmen in Rechnung gestellte bezw. geza.hlte indirekte Steuern 

























Auf den Kaufen von Anlagegutern abzugsfi!hige MwSt. 
Gesamtbetrag der auf den Kaufen von Roh-, Hilts- und Betriebsstoffen usw. und von Anlagegutern abzugsfiihige 
MwSt. 
MwSt., die das produzierende Untemehmen (bezw. die FE) dem Fiskus auf seine laufenden Transaktionen schul-
det 
Gesamtbetrag der MwSt .. die das produzierende Unternehmen (bezw. die FE) dem Fiskus zu zahlen hat 
Subventionen fOr die laufende Produktion 
Produktionswert, ohne MwSt. 
Gesamter intermediiirer Verbrauch von Glitern, Dienstleistungen und sonstigen nicht-industriellen Vorleistungen, ohne 
MwSt. 
Bruttowertschopfung, ohne MwSt. 
8ruttowertschopfung zu Marktpreisen, einschliet!.lich samtlicher Steuern 
8ruttowertschopfung ohne samtliche auf den Erzeugnissen lastenden Steuern 
8ruttowertschopfung zu Faktorkosten 
Anteil des lndustriezweiges (in v.H.) an der Gesamtzahl der 8eschaftigten der gesamten Industria (NACE 1-5) 
Anteil des lndustriezweiges (in v.H.) am Umsatz der gesamten Industria (NACE 1-5) 
Anteil des lndustriezweiges (in v.H.) an der 8ruttowertschopfung zu Faktorkosten der gesamten Industria !NACE 
1-5) 
Anteil, in v.H., des Produktionswertes eines jeden Mitgliedstaates in der Gesamtsumme der Gemeinschaft 
Umsatz je 8eschiiftigten (in 1 000 ERE) 
8ruttowertschopfung zu Faktorkosten je 8eschi!ftigten (in 1 000 ERE) 
8ruttowertschopfung zu Faktorkosten. in v.H., des Produktionswertes 
Personalausgaben, in v.H., der 8ruttowertschopfung zu Faktorkosten 
Anteil des lndustriezweiges (in v.H.) am Umsatz der gesamten Industria (NACE 1-5) 





01 Number of units 
02 Number of proprietors working in the enterprises and family workers 
03 Number of employees, excluding home workers 
04 Of whom: Women 
05 Number of persons employed, excluding home workers 
06 Number of manual workers, including industrial apprentices, excluding home workers 
07 Of whom: Women 
08 Number of non-manual workers, including commercial and technical apprentices 
09 Of whom: Women 
13 Gross wages and salaries paid, excluding remunerations paid to home workers on the payroll 
15 Gross wages and salaries paid, including the remunerations paid to home workers on the payroll 
16 Compulsory and voluntary social charges of the employer 
18 Labour costs, total 
19 Sales of products manufactured by the enterprise (or by the KAU) and revenue from industrial services rendered to 
others 
20 Of which: Revenue from industrial services rendered 
21 Sales of goods purchased from others and resold in the same condition as received (goods merchanted or 
factored) 
22 Sales of products manufactured by the enterprise, revenue from industrial services rendered and sales of goods 
merchanted or factored 
23 Other elements of turnover 
24 Turnover, total 
25 Value of deliveries of goods from one KAU to another KAU and value of industrial services rendered by one KAU to 
another KAU of the enterprise 
29 Turnover of the KAU, including the value of deliveries to other KAUs of the enterprise 
30 Stocks of finished and semi-finished products manufactured by the unit and of products in course of manufacture at 
the beginning of the calendar (or financial) year 
31 Stocks of finished and semi-finished products manufactured by the unit and of products in course of manufacture at 
the end of the calendar (or financial) year 
32 Difference, plus or minus, in stocks of finished and semi-finished products manufactured by the unit and of products 
in course of manufacture 
35 Difference, plus or minus, in stocks of goods purchased for resale in the same condition as received (goods for 
merchanting or factoring) 
36 Stocks of finished and semi-finished products manufactured by the unit etc. and stocks of goods purchased for 
resale in the same condition as received (goods for merchanting or factoring) at the end of the calendar (or 
financial) year 
37 Stocks of finished and semi-finished products manufactured by the unit etc. and stocks of goods purchased for 
resale in the same condition as received (goods for merchanting or merchanting) at the end of the calendar (or 
financial) year 
38 Difference, plus or minus, in stocks of finished and semi-finished products manufactured by the unit etc. and stocks 
of goods purchased for resale in the same condition as received (goods for merchanting or factoring) 
39 Value of fixed capital goods manufactured or built by the enterprise itself with its own labour force and for its own 
use. and major repair carried out by the enterprise itself 
40 Value of fixed capital goods manufactured or built by the KAU itself with its own labour force and for its own use, 
and major repair carried out by the KAU itself 
41 Purchase, from other enterprises, of raw and ancillary materials, intermediate products, etc. 
44 Cost of industrial services received from other enterprises 
46 Total value of industrial services received from other enterprises and from other KAUs of the enterprise 
47 Purchases resp. receipts of raw and ancillary materials etc. and value of the industrial services received from others 
(other enterprises and/or other KAUs of the enterprise) 
48 Cost of goods purchased for resale in the same condition as received (goods for merchanting and factoring) 
49 Stocks of raw and ancillary materials, intermediate products and energy at the beginning of the calendar (or financial) 
year 
50 Stocks of raw and ancillary materials, intermediate products and energy at the end of the calendar (or financial) 
year 
51 Difference, plus or minus, in stocks of raw and ancillary materials, intermediate products and energy 
52 Rent paid for non-residential buildings and fixed capital goods (including means of transport) 
53 Of which: Rent paid for fixed capital goods 
54 Insurance pr~miums paid 
55 Bank charges 
56 Cost of other non-industrial services 
57 Total cost of non-industrial services received from others 
58 VAT invoiced by the producing unit to its clients 
59 Consumption taxes invoiced by the producing unit to its clients 
60 Other indirect taxes (paid or to be paid) 
Code Variables 
61 Total amount of indirect taxes invoiced resp. paid by the enterprise 
62 Deductible VAT on purchases of raw and ancillary materials, intermediate products etc. 
63 Deductible VAT on purchases of fixed capital goods . 
64 Total amount of deductible VAT on purchases of raw and ancillary materials, intermediate products etc. and fixed 
capital goods 
65 VAT payable by the producing enterprise (rasp. the KAUI to the fiscal authorities on its current transactions 
66 Total amount of the VAT payable by the producing enterprise !resp. the KAUI to the fiscal authorities 
67 Operating subsidies received 
68 Production value, excluding VAT 
69 Intermediate consumption of materials and industrial and non-industrial services, excluding VAT 
70 Gross value added, exclusive of VAT 
71 Gross value added at market prices, inclusive of all taxes 
72 Gross value added, exclusive of all taxes falling on the products 
73 Gross value added at factor cost 
1 A Part of the industry (in %) in the total number of persons employed by all industries (NACE 1-51 
2 A Part of the industry (in %1 in the turnover of all industries (NACE 1-5) 
3 A Part of the industry (in %1 in the gross value added at factor cost of all industries (NACE 1-51 
4 A Part, in %, of the production value of each Member State in the total of the Community 
5 A Turnover by person employed (in 1 000 EUAI 
6 A Gross value added at factor cost by person employed (in 1 000 EUAI 
7 A Part, in %, of the gross value added at factor cost in the value of production 
8 A Part, in %, of the labour costs in the gross value added at factor cost 
2 B Part of the industry (in %1 in the turnover of all industries (NACE 1-51 




01 Nombre d'unites 
02 Nombre de proprietaires travaillant dans l'entreprise et nombre d'aides familiaux 
03 Nombre de salaries, sauf ouvriers ~ domicile 
04 Dont: Femmes 
05 Nombre de personnes occupees, sauf ouvriers a domicile 
06 Nombre d'ouvriers, y compris les apprentis-ouvriers, ~ !'exclusion des ouvriers ~ domicile 
07 Dont: Femmes 
08 Nombr!' lfemployes. v compris les apprentis commerciaux et techniques 
09 Dont: Femmes 
13 Salaires et traitements bruts payes, a !'exclusion des remunerations payees aux ouvriers ~ domicile figurant sur Ia 
feuille de paie 
15 Salaires et traitements bruts payes, v compris les remunerations payees aux ouvriers ~ domicile figurant sur Ia feuille 
de paie 
16 Charges sociales obligatoires et facultatives de l'employeur 
18 Depenses de personnel, total 
19 Chiffre d'affaires relatif aux produits fabriques par l'entreprise (ou I'UAEl elle-mAme et montants factures pour 
services industrials fournis ~ des tiers 
20 Dont: Montants factures pour services industrials fournis 
21 Chiffre d'affaires relatif aux produits achetes de tiers et revendus en l'etat 
22 Chiffre d'affaires relatif aux produits fabriques par l'entreprise, aux services industrials fournis ~ des tiers et aux 
produits revendus en l'etat 
23 Autres eh~ments du chiffre d'affaires 
24 Chiffre d'affaires, total 
25 Valeur des livraisons faites et des services industrials fournis par une UAE ~ une autre UAE de l'entreprise 
29 Chiffre d'affaires des UAE. y compris Ia valeur des livraisons a d'autres UAE de l'entreprise 
30 Stocks de produits finis fabriques par l'entreprise (ou I'UAEl et de produits en cours de fabrication au debut de 
l'annee (ou de l'exercice) 
31 Stocks de produits finis fabriques par l'entreprise (ou I'UAEl et de produits en cours de fabrication a Ia fin de l'annee 
(ou de l'exercice) 
32 Variation, en plus ou en moins, des stocks de produits finis fabriques par l'entreprise (ou I'UAE) et de produits en 
cours de fabrication 
35 Variation. en plus ou en moins, des stocks de produits achetes pour revente en l'etat 
36 Stocks de produits finis fabriques par l'entreprise et de produits achetes pour revente en l'etat au debut de l'annee 
(ou de l'exercice) 
37 Stocks de produits finis fabriques par l'entreprise et de produits achetes pour revente en l'etat a Ia fin de l'annee (ou 
de l'exercice) 
38 Variation, en plus ou en moins, des stocks de produits finis fabriques par l'entreprise et de produits achetes pour 
revente en I' etat 
39 Valeur des biens d'investissement fabriques ou construits par l'entreprise elle-meme avec son propre personnel et 
pour son usage propre et des grosses reparations effectuees 
40 Valeur des biens d'investissement fabriques ou construits par I'UAE elle-meme avec son propre personnel et pour 
son usage propre et des grosses reparations effectuees 
41 Achats de matieres premieres, produits intermediaires, etc. aupres de tiers 
44 CoOt des services industrials re(;us de tiers 
46 CoOt des services industrials re.;:us de tiers et d'autres UAE de l'entreprise 
47 Achats (et/ou receptions) de matieres premieres, etc. et coOt des services industrials re.;:us (de tiers ou d'autres UAE 
de l'entreprise) 
48 CoOt des produits achetes pour revente en l'etat 
49 Stocks de matieres premieres et auxiliaires, de produits intermediaires et d'energie au debut de l'annee (ou de 
l'exercice) 
50 Stocks de matieres premieres et auxiliaires, de produits intermediaires et d'energie ~ Ia fin de l'annee (ou de 
l'exercice) 
51 Variation, en plus ou en moins, des stocks de matieres premieres et auxiliaires, de produits intermediaires et 
d'energie 
52 Loyers payes pour Ia location de blltiments non residentiels et de biens d'equipement (y compris moyens de 
transport) 
53 Dont: Loyers payes pour Ia location de biens d'equipement 
54 Primes d'assurances payees 
55 Frais bancaires 
56 Coat des autres services non industrials 
57 CoOt total des services non industrials recus de tiers 
58 TVA facturee par l'unite productrice ~ ses clients 
59 lmpOts de consommation factures par l'unite productrice ~ ses clients 
60 Autres impOts indirects (payes ou a payer) 
61 lmpOts indirects factures ou payes par l'entreprise 
Codes Variables 
62 TVA deductible sur les achats de matieres premieres, produits intermediaires, etc. 
63 TVA deductible sur les achats de biens de capital fixe 
64 Montant total de Ia TVA deductible sur achats de matieres premieres, etc. et de biens de capital fixe 
65 TVA due par l'entreprise (ou I'UAE) productrice au fisc sur ses operations courantes 
66 Montant total de Ia TVA a verser par l'entreprise lou I'UAEl productrice au fisc 
67 Subventions d'exploitation re.;:ues 
68 Valeur de Ia production, hors TV A 
69 Consommation intermediaire totale de biens et de services industrials et non industrials, hors TVA 
70 Valeur ajoutee brute, hors TVA 
71 Valeur ajoutee brute aux prix du marche, toutes taxes comprises 
72 Valeur ajoutee brute hors toutes taxes grevant les produits 
73 Valeur ajoutee brute au coOt des facteurs 
1 A Part du secteur (en %) dans le nombre total de personnes occupees dans !'ensemble des secteurs industrials (NACE 
1-5) 
2 A Part du secteur (en %) dans le chiffre d'affaires total de l'industrie (NACE 1-5) 
3 A Part du secteur (en %) dans Ia valeur ajoutee brute au coOt des facteurs de l'industrie (NACE 1-5) 
4 A Part, en %, de Ia valeur de Ia production de chaque Etat membra dans le total communautaire 
5 A Chiffre d'affaires par personne occupee (en 1 000 UCEl 
6 A Valeur ajoutee brute au coOt des facteurs par personne occupee (en 1 000 UCEl 
7 A Part, en %, de Ia valeur ajoutee brute au coOt des facteurs dans Ia valeur de Ia production 
8 A Part, en %, des depenses de personnel dans Ia valeur ajoutee brute au coOt des facteurs 
2 8 Part de Ia branche (en %) dans le chiffre d'affaires total de l'industrie (NACE 1-5) 




























Numero di unita 
Numero di proprietari che lavorano nella loro impresa e tamiliari coadiuvanti 
Numero di dipendenti. salvo operai a domicilio 
Di cui: Donne 
Numero di persone occupate, salvo operai a domicilio 
Operai. inclusi gli apprendisti operai. salvo operai a domicilio 
Di cui: Donne 
lmpiegati, compresi gli apprendisti tecnici e commerciali 
Di cui: Donne 
Salari e stipendi Iordi pagati, esclusi i salari pagati agli operai a domicilio 
Salari e stipendi Iordi pagati, compresi i salari pagati agli operai a domicilio che tigurano sui foglio paga 
Contributi obbligatori e facoltativi aile assicurazioni sociali e provvidenze varia a carico del datore di lavoro 
Spese di personale, totale 
Citra d'affari relativa ai prodotti fabbricati dall'impresa (o daii'UAE) stessa e fatturato per servizi industriali prestati a 
terzi 
Di cui: Fatturato per servizi industriali prestati 
Citra d'affari relativa ai prodotti acquistati da terzi e rivenduti tali e quali 
Citra d'atfari relativa ai prodotti fabbricati dall'impresa. ai servizi industriali prestati a terzi e citra d'affari relativa ai 
prodotti rivenduti tali e quali 
Altri elementi della citra d'affari 
Citra d' affari. tot ale 
Valore delle consegne fane e dei servizi industriali prestati da una UAE ad un'altra UAE dell'impresa 
Citra d'affari delle UAE, compreso il valore delle consegne tatte ad altri UAE dell'impresa 
Giacenze di prodotti finiti fabbricati dall'impresa (o daii'UAE) e di prodotti in corso di fabbricazione all'inizio dell'anno 
(dell'esercizio) 
31 Giacenze di prodotti finiti fabbricati dall'impresa (o daii'UAE) e di prodotti in corso di fabbricazione alia fine dell'anno 
(o dell' esercizio) 
32 Variazione, in piu o in meno, delle giacenze di prodotti tiniti fabbricati dall'impresa (o daii'UAE) e di prodotti in corso 
di fabbricazione 
35 Variazione. in piu o in meno. delle giacenze di prodotti acquistati per essere rivenduti tali e quali 
36 Giacenze di prodotti finiti tabbricati dall'impresa e di prodotti acquistati per essere rivenduti tali e quali all'inizio 
dell'anno (o dell'esercizio) 
37 Giacenze di prodotti finiti fabbricati dall'impresa e di prodotti acquistati per essere rivenduti tali e quali alia fine 
dell'anno (o dell'esercizio) 
38 Variazione, in piu o in meno, delle giacenze di prodotti finiti tabbricati dall'impresa e di prodotti acquistati per essere 
rivenduti tali e quali 
39 Valore dei beni d'investimento fabbricati o costruiti dall'impresa stessa con il proprio personale e per uso proprio e 
delle grandi riparazioni etfettuate dall'impresa stessa 
40 Valore dei beni d'investimento fabbricati o costruiti daii'UAE stessa con il proprio personale e per uso proprio e delle 
grandi riparazioni etfettuate daii'UAE stessa 
41 Acquisti di materie prime. di prodotti intermedi ecc. da terzi 
44 Costo dei servizi industriali ricevuti da terzi 
46 Costo dei servizi industriali ricevuti da terzi e da altre UAE dell'impresa 
47 Acquisti o arrivi di materie prime ecc., e costo dei servizi industriali ricevuti (da terzi o da altre UAE dell'impresa) 
48 Costo dei prodotti acquistati per essere rivenduti tali e quali 
49 Giacenze di materie prime e ausiliarie, di prodotti intermedi e di energia all'inizio dell'anno (o dell'esercizio) 
50 Giacenze di materia prime e ausiliarie, di prodotti intermedi e di energia alia fine dell'anno (o dell'esercizio) 
51 Variazione, in piu o in meno. delle giacenze di materia prime e ausiliarie. di prodotti intermedi e di energia 
52 Canoni pagati per Ia locazione di edifici non residenziali e di attrezzature 
53 Di cui: Canoni pagati per Ia locazione di attrezzature 
54 Premi versati aile assicurazioni 
55 Spese bancarie 
56 Costo degli altri servizi non industriali 
57 Costo totale dei servizi non industriali ricevuti da terzi 
58 IVA fatturata dall'impresa ai clienti 
59 lmposte sui consume fatturate dall'impresa ai clienti 
60 Altre imposte indirette (pagate o da pagare) 
61 lmposte indirette fatturate o pagate dall'impresa 
62 IVA deducibile sugli acquisti di materia prime, di prodotti intermedi ecc. 
63 IVA deducibile sull'acquisto di beni di capitale fisso 
64 IVA deducibile sugli acquisti di materia prime ecc. e sull'acquisto di beni di capitale fisso 
65 IVA dovuta dall'impresa (o daii'UAEl produttrice al fisco per le operazioni correnti 
66 IVA che l'impresa (o I'UAE) produttrice deve versare al fisco 




















Valore della produzione, IVA esclusa 
Consumi intermedi dei beni e dei servizi industriali e non industriali. IVA esclusa 
Valore aggiunto lordo, IVA esclusa 
Valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato, comprese tutte le imposte 
Valore aggiunto lordo. escluse tune le imposte gravanti sui prodotti 
Valore aggiunto lordo al costo dei fattori 
Parte di ciascun ramo industriale nel complesso delle persona occupate nell'industria (NACE da 1 a 5), in % 
Parte di ciascun ramo industriale nel complesso della cifra d'affari dell'industria (NACE da 1 a 5), in % 
Parte di ciascun ramo industriale nel complesso del valore aggiunto lordo al costo dei fattori dell'industria (NACE da 
1 a 5), in % 
Parte di ciascun Stato membro nel complesso del valore della produzione, per ciascun ramo industriale, in % 
Citra d'affari per persona occupata (in migliaia di UCE) 
Valore aggiunto lordo al costo dei fattori per persona occupata (in migliaia di UCE) 
Valore aggiunto lordo al costo dei fattori in % del valore della produzione 
Spese di personate in % del valore aggiunto lordo al costo dei fattori 
Parte di ciascun ramo industriale nel complesso della citra d'affari dell'industria (NACE de 1 a 5), in % 
Parte di ciascun ramo industriale nel complesso del valore aggiunto lordo al costo dei fattori dell'industria (NACE da 




01 Aantal eenheden 
02 Aantal medewerkende eigenaars. firmanten en familieleden 
03 Aantal werknemers, maar exclusief de op de loonlijst voorkomende thuiswerkers 
04 Waaronder: Vrouwen 
05 Aantal tewerkgestelde personen, maar exclusief de op de loonlijst voorkomende thuiswerkers 
06 Aantal arbeiders. met inbegrip van leerlingarbeiders. exclusief thuiswerkers 
07 Waaronder: Vrouwen 
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09 Waaronder: Vrouwen 
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15 Betaalde brutolonen en -salarissen, met inbegrip van de bedragen betaald aan thuiswerkers op de loonlijst 
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21 Omzet aan handelsgoederen 
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24 Omzet. totaal 
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Bande umfassen die Ergebnisse, aufgegliedert nach Gruppen von lndustriezweigen, ein 
Band beinhaltet die Regionaldaten und ein weiterer die nach BeschaftigtengroBenklassen 
aufgegliederten Daten. 
The publication comprises the results of the coordinated annual inquiry into industrial 
activity, carried out by the Member States pursuant to a Council Directive of 6 June 1972. 
The results of this inquiry are published in fifteen separate volumes: one volume contains 
the principal results, twelve volumes present statistics on groups of industrial sectors, one 
volume contains regional data, and one volume comprises data by size of enterprise. 
La publication comporte les rbultats de renquAte annuelle coordonnee sur l'activite indus-
trielle, executee par les Etats membres en conformite d'une directive du Conseil du 6 juin 
1972. Les resultats de cette enquAte sont publies en quinze volumes separes: un volume 
avec les principaux resultats, douze volumes par groupes de secteurs industrials, un 
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industriele sectoren, een deel met regionale gegevens en een deel met gegevens naar 
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